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TBO pésfif̂ ra! mes
5 pesetas íHmestPé
■Rédaocíón, Adiainisíradón y Talieres 
jRo:;«os OvilceSa 3 1 
^é^iéíioi^o 3 3
litolERO SUELTO, 5
RI O  R E P Rfl  El f i  A N O
I,'  ̂ ;M A L A G A  ' '
SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE DE I9J8
fCXOpSiCJOa
óirF
|•tifie1a), premiado con niedaila de oro en ya 
ip4i antigua de Andakicía y de mayor elpor*"'
XHv:de tas me lores ■ '■'“ í
% \ < Qwav,-̂ .̂í.?í̂ !Í̂ 4.,í̂ 0.̂ ]í̂ se|íâ ^̂  pa¿raí.aceraSí y aífHacene
K '̂ p̂A'wCeUíentO. ■"■...... .........  4Ií5̂s>>ní;,' --ir-' '̂ r-i -r- •■ . , i .• '
i,-vi{í |̂a|&>s yfeiedra 
a.-—Casa fundada en 1^4.—li 
; : ■: i-n fehritijjlA
Depósito de cemento y caíes li|
EXPQS|t5lÓN, ,;̂ .A . . Msí í A ‘ tiipálgR'TCA r
Margüés de Lirios, i2 * * ; ; P .0E R :T Q  * 2f
idaefés.—Baiaj6§a« HrtitM y niosáicó*rotnaf}d,,?Zó<fe|pi de re\i^^y
■"“  Tuberías ae
' É3S
, , clogante v confortable teatro
yaiaetéa.íT^ Málaga.
)rt<¿ ir/vn Arloe* aQor.íAí.?.>s‘*i 3
3,;PASGÚAEIÍJI « ¡ I íS?”"
*'EÍ local más c:>niodo y frosco de Málaga.—Temperatura agradable.
Sección continua do cinco y apdU a cloce y media de la noolie.■'d
tiaê ^Tctn H ¿ M E i r i T i e s ,in-
duetist^^  ̂ y can-
fes-á gratín fdz
El ’ A|ÍTO Stp i 0 D £ i L fi|IÍL ü IIÓI :̂;;P]atGaJ ^tas.-Bidaca;;i*t^^
la tarde. ‘ '
‘Eu bró.r3'''Ŝ isí'’cí0.n.'ilGS debuts.
-MaravillQfK) éxito de la película en cuatro
E t  PRECIÓ' DE su " SILENCIO „r.
Hoy; grandioso y VÁiQM-'trycsD ■jtrognima
pariesj do fiej)S5,.cÍ5.na]e.'s o.-fcdijus
'utty,.nQ paga--» y jas do éjxito.^Mgntmafcre
Preciosv'Frd̂ érsíí^oia, ¿̂ 30; Qeneral̂  0‘15; Media  ̂CMO
i ííófa; Se venden pelí<;u!.is íi G‘0-5 el mefcío: | ■ ’ * - i ,. r
il '̂d±inib'ácGMCdiifn\urtv; <T linerfana^», adaptación de la célebre novela A.,0‘Es-
itiay 3̂iiî @rpiíééad©;'p.aíi'(?ÍLcéiebjt'e atleta «Búbalo»,
Teatro
í-ancfíáMaiMoustruosopro^anial ^
’ ■ •j'y ó clones populares! : ‘
Dos o*t¿oMihariaá ¿:í«»“ “  ̂ y 1°
V manza^ E S .i Bebut de ...r-.-,- 
iés úiOdersos, regionales y fiamence S.
! ¿tto oolocal do MIRENTXU. Bol)a S-»««-
’ 1̂ 3 hc?£manoutafern« B oí.
íLs do palillos y flamenco a la 
T . ^  . / . -i. Dll AR fiARGIá
Tiíx U‘" t Qqji repertorio nüovó y
señoras; cada sección: Butaca, 1; pe?»’
Preoiospát.. '’\timos. ' l 
ta; General, 20̂ Cb.-- ••JTOutbala'S L̂ y ll -̂ 
: Mañana sección véi ii ' ' ' '' / •
A  iG § , i p p i ^ l i G a i i a s  d e  G l r d o Í R
wrl^ádero
ílC?|^feí* £1 ;J:a l̂jjt>ertiyt y ■ no. hjubi^
I ■'invocado; ínní̂ '.̂ ,;. veces s^ '̂ í̂ Ĵbre..,
ú ’ ^'tfan sido ios'priinergs y  losá ^  
en ucoñniémdríír'^ 
iiibáa, la fecuiidaj.e;.;ÍQ)p¿'fdQ¿’¿.
• . .Revolución de Septiembre.
I , /-lííace.hovpreeisamente.míedío, >: 
©lí2S de S*eptiembr:e ? > « ¿ o  
í’ -.',á iitípulsQ-s-ide í la aignidad ■ i
A d ió s e  el trono ^en
r- cleí'liiiá'ndose nueŝ  -.-'̂ :




efrí> " --vv,x .V., ,v..vw oe‘ conoce 
" el ciclo o esbacid d e tiempó
i'ánterioridad-^sí
|;,̂ ^̂ ;2tí$tWo..en nuestra Patria para' 
É?y|a '̂ii^fcá'lés ,t!‘ansforñíal:^oí'ies~de
ley
tantó̂ ^̂  íaiŝ  
aquéllasu
cíe s^^ ré  y>marr
cmnalí?  ̂ convep-
qipnal^^ franceses, al ¿adalso -y ta
•.j .'.ca, que ya hasta !a noción se 
a p^^4p^ do que fue ron d^ran-3̂ 1 5̂gjgio; , - p Q ,  | . |^ j
ivaduales Y  sii sanción eií los có- 
igos. id' r.-ld- - -




telll^lSá^yv Í03 ̂ legisladores ‘ W  1859;
dé ISÍ‘2, escribTerónpági-^ 
/. éas innióTtaíés, procíamátídó la ¿0-̂  
/ beraioía populai, y I aa y otia vez 
 ̂ unam.ntiquea sin mo-
lyOítando y saouionando una 
íífitUción que en oii esencia y . 
!<Muc la siipi esnóíi de los ar- 
incei nieiii,e,o. a la forma dé 
eiia por ua lamenta- 
aecietadii, nudo y puede 
c^idcreise como im modelo de 
IIUb d̂ .-iuoCí"áticas, como 
constitución republicana. La 
"̂ m-̂ crón es hbie e líidérendiente y
conciencia, la libertad dé
la libertad de pi'ensa,' la iiber- 
tati de asaciaciónj las denms liber­
tades ' modernas,..establecidas,: por < 
precedió -cqnstitnciqnal, s.i cuandoi 
bonyiené o place'á ■cuaf^üiei: go- 
bienVó,-se supriaxe sil ejéféicío? fin 
ptroac-íieníposda; siispensión ¿e ga  ̂
1‘antías qra una medida,excepcional, 
y ’ie decretaba, no por los gobier­
nos, smo por las Cortes mismas. Él 
propio 0 ‘ OomTe]l,:frente a la siibíe- 
yacióii de 22 Junio de 1856, acudió.al 
Pai lamento ;p.ara suspender las ga- 
lantiíis y el.proyecíQ de ley se dis- 
miüó prolíjamenle. en el seno de árná 
.-Vhora p.o,seídos
U'?Í
.'Po puede ser patrimonio de ninguna 
ío hiíia m pci sona, dije on el 13 de 
;l\íarzo de 1812 los  ̂paria,mentarios 
|vrfefugiado3 a la sazón en Cádiz. Lá 
reside esencialinénte en 
gábación y de ella emanan todos 
pP? poderes, repitieron glosando el 
l^ismb principio los revolucionarios 
le.Septiembre y así lo inscribieron 
Cddigo de 5 de Junio de 18ó9 
a t e  ^ran principio de ¡a sebera- 
Ija nacional, base de toda d- 
irácin, postulado supe- 
RiQq̂  toda ot?*- . -.íor y ante-
conquista liberal, 
^  YLcuandamento de toda sociedad 
ab/tnalrnente constituida, condición 
'f̂ uet̂ non de todo progreso polí- 
‘pf'Péda jdea madre déla Iveyo- 
í|ón de 28 de Septiembre de 1863 
Éióbva ntás intensa y sustancial, 
jpea y la. obra sin las que no se 
“l'licaría la batalla de Aicolea, ni 
||Wnniiento que la precedió, ni las 
l ic io n e s  que lógicamente la sb 
f̂ óá hasta que en 11 de Febre- 
kJ873 abdicó Don Amadeo e 
táliróse la primera República, 
ilbr iíAfirmáis ese principio 
soberanía nacional? Valdría 
íntO' cómo consagrary mantener 
?^encías, el espíritu de la Revo-  ̂
h dé dbJS. ¿Lo negáis? Pues 
ices no decid que habéis con tí
Ŵ'r’ l%Ji-i&ton‘a<de España.
"Ĉ nxo de la Constitución di 
narró el principio de que la
Ú. por, las Coj*les.,
Kc^biparte por ellas con el 
i se interrumpió
Diciembre de 1874, y desde 
vivimos un régimen d-e 
^ abismo entre
«.|^^^|bóAi?Pcbo .político anterior a 
i|leLque*_se estabíeció en '1876,.. 
. iíl̂ dos dib-erale.s, los .Hamad-os 
^alé ,̂ españoles, iiberaloi dege- 
,0̂  en relación con lo.s de 1812,1 .'.--o "¡moran18o4y‘ l863, no connr 
dyersariü de hoy.
•Cn ,|FQ8,- al celebrarse la ma­
talón ¡del-Prado en Madrid los 
fe . .se , cenfundieron con las 
republicana y socialisLa 
bordaron de la Revolución de 
,.'s por que se hallaban-en 
Jio îción y no en el poder.
poderL En el poder ni si- 
"t^cTespetánla Constitución, la 
*ti©torgada de 1876.
■ní: ■tí
^^iCppstitución de 1869, código 
^ ieo“'europeo, inspirado en el
Cámara moderacia. 
de miedó pueril,por la más leve fute­
sa, nuestros g'obornántes imponen a 
padá instante la pre'vta censura el 
Miado de guerra, la pd vación’db̂  
iibei tad, la violrrción de la corres-' 
poiidenciá y del í.ionrií'.iHo! de s..,U3rte-, 
tal que las garrniUas constituciona-
3 1 j  no-la función
cjel dereohoysmp la merced del po- 
uei, qúe, las líbertádcs óúblieas van
piedandqal arbitrio mimsteriai, que
la ley se convierte en régimen de 
excepción y el régimen de excep- 
eiQii eajey, y ya lío existe, seguri- 
paa contra ei x êjámen, ni nada és- 
g d e l  .de.senfrpno, ni. la, 
posibíiidíM Cástjgo, sino el abu-
Z  y  ei,atrop8!lo erigidos en sistema 
y el impbtio del .'Viejo doctriríaris- 
mo interpretado, pop Cánovas y  por 
Cánovas aplicado a la gobernación 
•de 1 Os plíeblos. Doétrinárísmb lleva­
do a sus extremas consecuencias en 
ía presente etapa de ..-mando por 
los hombres todós représentativos 
de una monárqüía qua- agota sUs -ül- 
limas reservasi. . ,
Pues bíéh: este^'olvido sistemáti­
co, ,̂ e|.t,a infracción constante de las 
ñor m a s c o n s t if li c ib n a íbslótb- f  uédeir 
subsanarse de un 'nio,do: restable- 
ciéndo el Código polític<^dé:l-8^9,,;eP 
_cu.il, .pon suma pre;yi.sióh, detéPhii- 
’naba qué las 'garántias no podrían 
:suspenderse sino jeiíiporaímente y 
;por medio de; una Jey eii ciremistaá- 
•cias 7éxtrá-'yhdifiariásr'-Ló exige así 
la lógica porqué otra cosa es una 
vergonzante abdicación del poder 
legislátiyo en e'f ejeeiitívo, tma lasti- 
niosá coníúsióií de láá atribuciones 
be ambos, y buien estatuye la le>’’, 
‘quién eóncedé libertades y dere- 
ciVo:3 és el único' que i puede y 'debe 
apré'ófaJ‘'éí'eábé'osu spéiider él ejer'** 
cioio de ios mismos. ’ - -■
t - ■tí *
tablezca 
a Gonsutación de 1869;—diga­
las cosas claras,—o mientras
No entremos .enmás considera­
ciones: las expue.stas bastan; Mien­
tras no se re.st l . en sus éseiir 
ci is ’ ""
mos
no se reforme o modifique en todo 
lo nece.sario la Constitución de 
Í8/Ó, la mo.aarquía española no se 
de nocratizará, no se liberalizará, 
no se i jóntificará con el pueblo.
Hablar de avances democráticos 
dentro de !a iimnarqufa, Ápensar en 
que; desaparezcan obstáculos tradi
oipnale.s ir)herente.s al régimen, in- 
séparablc-s del'régimen,: es perder
•i a Tacienciao) tiempo, 
que e!
a cien>
Decn' i repuoiicanismo care- 
ce, de id ea 1 e , d e p rogr,a m;a; ap artar*■ 
lo de su camino so pretexto de que 
cuestiones de otra índole'merez,cao. 
preferencia, : es cometer ún- -erroir 
gravísimo. .
En, la hora en quejtodasdas na­
ciones del mundo; bé!igcranÍ& o no
i  inglés, no es única-
admirable i*< r.rT«eQávopor^ ’ ytv'AAv ’ ■ - ;r-- lacqnsagra-
de la sobeixinía 
§,ido por algo no menosi ' ;pí  
, elevado, pór'elre- 
dé la personalidad
beligerantes, se Mispone.n a refor­
mar sus Goostituciones,Jaade Espa­
ña no puede permanecer iüíangtble,; 
como pretendeñ jos cohBeí'vádórés. 
La reforma dé la GonstítijciÓq x̂ í- 
geiite, mejor, ,st s e  qiiiepf, Ja pro­
mulgación de una Constitución nue­
va 0-ei'
•LSó9, sah^an do su artícuíb 33 6”es
un programa, , uñji bandera 
pára.el partido républlcanb.7‘
Por eso los republicañós- dé Cóih 
dabaJian tenido' uh.gran,g;c,jei  ̂ eit 
GG ííhí em or ar éoh mi tí n eŝ flcqî é re n-; 
cías, excursiones y xieladasjáiata-, 
lia del ptiénte de colea,-';dóndq;̂  
Espáña; se-, levantó p^raVeaér dé 
nuevo en 1875 y desdé éhtb'ncésánfu 
Jila vacilante ski realizar el esfuerzo 
supremo que lía de redimirla y saE 
varia.- ó-^r.'''
V : Pero, no se limiten tan ilustres 
correligipnario.$g,ií Jajuees a Ja cpn.t 
memoradóa de IbsJ^cmt 
Me Septiembre de 1868.̂-̂'̂  ̂-7 . tí.
-  cLa &b4;íi má.^áaliente^c|g^aque]la 
gloriosa Revolifción- he-
■ñldsKlichó, la .Constitución de 1869 
que por ,1a ;sabiduría; de los íegisla- 
■ dores qué Ja .dícWQiu É«:éMé'vciiU- 
jopqnsntLy comj>hi ;af lSe' la de 
I8f2 en C.ádjz. ,ltué eh las. Cortés ,4e 
l'd69 éüancíd ' étláiinó'Y; briíl^^'tós 
alto conéxcelb#- eiocuém>ia;7tóri- 
bima espaaola; JEJq̂i’ó n h o m b r e s ' 
Pninij Ruiz Zorrilla, Rivero,,Fíg,ué-" 
ras é|éñípIo’de’ virtüdes y civígríío.' 
Müchas • >dé sus71 éyes, r a l; cabo. ■
cincuenta anos,: -aún'' sUíbsisten ¿No 
son dignas esas Cortes, no es digna 
1 a Constitucióii b e , 18b9 ̂ Je_ que se 
„Ceieb,re,.ei. Q . p,róxiníil’eti.'toda Bs- 
paña sü cinclíéntenário, qqáio se 
celebró -hac-e seis años el centénária 
de las de 1812? ,, .
Abiertas las'Cortes, efé 1869'el ,ÍL 
de Febrero de' aquel año; el 2 d:é; 
Marzo nonibraroii Ja* Comisión, de, 
Coiistitüción, el 30 de Marzo pre- 
•sentóse el pro3̂ ecto, el 6 de Abril 
comenzaron los debatas,/el l.°'b.e 
Ĵ unio votóse la Constitución por la 
Cámara y el 6 de Junio de 1889 pro­
mulgóse con inusitada solemnidad, 
representando cada una dé estas 
fechas grandes sucesos históricos 
que bien merecen ser récordádoS-a ■ 
Jas nuevas generaciones. - , ■ ilv 
Uno de los abahííon'bs niád per­
judiciales en que han incurrido dta- 
ránte jos últimos; tiémpos los repu- 
bjjcanos españoles es el olvido de 
la propaganda que tanto ha eontri- 
biiido en todas las épocas, á la pré- 
parción dé la.s transfbrmacianes so­
ciales y políticas. El mitin y^el pe/ 
riódico son medios incompletos, y; 
preci^ajque donde no llega la pali|' 
bra del orador o la pluma délpá-; 
biieista, penetre el libro, el folleto, 
la hoja del pensador y del político, 
diluyendo en térthinos cláros' Ja 
doctrina, divuígándo verdades, desV 
' caneciendo prejuicios. ; w
¿Cómo sería posible que se pro- 
’ pálaSe; como hoy se propalar pq/ 
algunos, el sofisma de que el pró-7 
blema de las formasbe -gobierno no 
: intét esa ya al mundo ' culto/cMhdb , 
-indispesablemente la situación dé;
■ Europa obligará a que los puebfe;’
■ todos del continente revisen prontg
■ su derecho político y se discul‘á' /L
i l'ioKf^on /•lo n rí h*iíf í í-C/̂  t̂ r\ l.o
, Ha Jallocijp en ,el día de. <ayer, a Jas íJ de, laf[manana, 




.SUBUCAN. a sus.. ani.igx)3,. éinao- 
eníalmâ a Uios,, y''asisfeaa ala 
q̂nJnGéíÓnb0''étt cadáver,' hoy, .Sábado, 
alas,s'ei;s déla'¿árdéj dvs.de la c a s a - ' 
duGi’ia ÍPáHilÓ' db' G-fciimb'albá, '
; quedarán pternam.ente ágT|d¿̂
Éi ddeío se recibo en (a oasa morfuofiéy se despído en el Oemeníerl
_ hair franqueado el Vji;M pem ,Vál*irv 
' B untos en tro J.')emij.’-Kapen y (Jrads.kby..;; 
’ han establecido mía gmí! cabezâ , do. .
 ̂p uente ,al u prte del rió. ■ .. '7
' . Ocupáii Zenishob; Mara-Ledzálj, \ e- . 
yshan e Ibirle.- . ; '
En el ala derecha, las tropas aliadas 
; que operan a. ;,ambos lados del Â r̂daiv 
. nan llegado ala línea RetroverEardovip- 
Ghinaríi-Larsegluiaí?', Gen- ed íago I)oi-, . 
lian). 7  ̂, /■ ^ j ; ' J '  '  ̂ ;/
i El número de piî íolleLós' aum̂  ̂
sin cesar. ,, , : c. i l.'
¡ For todas pártes sP ye' consiber^lé  ̂
material intacto. ̂ 6
El*día 22 los álíadô  «e ;apodeiiírpíi da: - > 
úna docena de eañpnes.j ;de:grau,>:,cgdibs'#j8 
Mgunos de ellos, • ; - '
■ En lírivmlak.los serviQSj .además, daj .
Va mencionado botíur se jiaii.apo.derado . 
de áyiones y ‘de automóVíles, . así como, ' 
debtQportaÚfcés befiósitós'dd '̂ ásóliná y 
devíyeíes.'■ ■ " 'í
Herbísmó üu rádidtelegraŜ ^
I Éntre los numerosos aotos'dô 'herois- 7 
ibo realizados por operadoreside radioH ; í 
telegrafía a-.boi’do î e los feuqu,6S, ingle­
ses,. está el oáso del operádo'r del draga- 
¿linas «AícliiTes ÍJ» que dió su vida 
par salvaval'ofi'cial. ^
■ EstándOrécogiejido minas Tro pozó el 
jiarco con una de éstasy se-fué a p̂úiao .. 
en.-unos» minutos perdiendo Ja yrda pú
el siniestro, el capitán y doce indiyidubs.  ̂ :
de la tripulación.
La perra
habrán de admitirse en lo futuro, 
poderes inamovibles e irresponsá- 
bies y ,si éstps cabrán en una socie­
dad .dq naciones entendidos' al USO' 
de España?,,, ., 7;// J
Inicien, .pues, Jas izquierdas c o fj 
dobe^s el propósito dé esa otrá: 
coniüémoracióñ para Í919, éóríme- 
m^qrgción de doctiánás, de, jdeás, dé 
propaganda por todos los,ámbitos 
de la,p,enín‘súía, hasta lá,.más remo­
ta albeá, y digan que España quie­
re eh ef cincuentenarió de las Cons-: 
tituyentes de 1869 otras Constitu- 
yente.s que devuelvan al pueblo su 
detentada soberanía y al ciudadano' 
e.5pañol sus inalienables derechos;; 
qué no consientan a los gobiernos 
las extralimitaéíónes contra las le 
yes; que no cphdenéií íáOpinión a' 
perpétuQ silencio tqüépqngán spbre 
todqs los poderes á la i^ciÓn. y  qué 
ante ésta y .sus Íegítimós, represen 
tantes todos los poderes, sin excep 
ción, ,responda.n de sus aétos, páre/ 
que España entré definitivamente 
ep el concierto de los países’ cíyili- 
zadp.s/ y' deseche el atrasévmedíóe- 
vál, lá'incultura afi-icana, íá anar­
quía y arhitráriedad gubernativa y 
el;fatal aislamiento que le imponen, 
niás que su propio albedrío, las cir­
cunstancias tocias,̂  en que sé deseil- 
viíélye su vida ni oral y política.
- vPEüáo. ^
EL POf^üLAR
Se vende en Madrid.—Puerta del Sol ll y I3. 
En Grianada.—Aceras del Casino 13.
Ea 99badilIs»“-BI&iloí$«3 d? ía Ecíadéii»
• Madrid 27-1918.
DéJParís
- La situación íniUíar
Duranteba jomada de ayer, los ingle­
ses obtuvieron nuevas ganancias endi- 
reoció.n a.Saii Quintín, en la parte oeste 
y norqesté. . ’ /
• Tamhienj con íá'cooperación de'los 
franceses,' réalizáibn' 'ímpoftantes pro­
gresos eii .todo el íreute ;dó ataque,*'to- 
íriando tré '̂pueblos.  ̂̂ ■; : •
; Eli Macedqnia contipúa . el avance 
aliado, habiendo' entrado ,en Jprilep,.de, 
;jdoude Igs ,búlgaros se retiraron, eu m¿pr 
iJdio del más completo, desorden.
.' Otro., tanto puedo decirse de Palesti­
na, dondelbs turcos están suéípádo tre.- 
ímeiidús derrotas, mientras,Tíos aliadbfe 
.continúan avanzando poy todo el valle 
del Joydán.
Los ‘Vaids,, aliados en Alemania
Ahora qúe los ' áltádos ' enóáUsan su 
iactividád- aerea sóbrela mayor pax’te 
;dél temitorio occidental alemán, los ra­
diogramas de allí ya no despliegan el 
> mismo entusiasmo que cuando los zep- 
pelines:sry©jafean"bombas sobro pacifi­
cas aldeasalejos condados orientales'de 
.Inglaterra ;y cuándb los aviadores ale- 
j manes cbnsiguieroiñ atravesar Londre'S 
;y;arrojair,sus bombas sobre mujeres y 
; níñosí ©n ías popujosas calles.
. En lugar .deceso; se, indigna  ̂pQr.,los 
; «raids» .¿JiaJos .sobre Alemania e inven­
gan, Jiislprias .ii© hospitales bónibái’- 
Kleados, ppiiviene reco'rdnr qúelOs aío- 
{manes iniciáíon elsisteiiiá'delos <ú*aiás»' * 
' matanúó páisánoS'aliado's 'Con el propó­
sito Tiúnúáüieiite declarado de deprimir - 
su espíritu. • i
Desdó entóneos la actividad aérea de 
'los alemanes se-lia tenido quereiitrin- 
: gir enormemente, pero, fa táctica up? los 
1. aviadores aliajos., ,c,onsÍste ep lin'iitsT 
'• por completo süé «ráids» á objétivó's q©
; na turaleza res triii'/í fia, co pié fáb ri cás 
■i de municiones, estaciones y puentes. ■ 
i Una frase epiplóadá a eáda inomento 
í en los comunicados 'oficiales alemanes 
: sobro los '«raid'»» ingleses, demuestra 
i plenamente la mentalidad giepiana..
| ‘ Suelen decir: <<S© arrojaron bombas,
I aunque, siu, con^agiiir, niás, que danos 
i materialos»,̂ , • 7 7 8 ' ' 7
Los alemáifesúp pábecón cóiúprendér 
.qúe lo único que se pfoponeií conseguid 
791̂ ,. qpenaigqi^^qn dppg"rúatefiale9.
: ■Tfe,iúpÓQQ7rqó(áú>cep ■ 
i res aHadóá'HG'íieúeü’cVontugíáMno com- 
f plet.amente -teutónicc) ide destrozar a
¡comprende quo va a ser completamente ■ 
‘derrotada? ' ' ■;
¿Bor Tj ué fracasó la qferisi va dé la pri- 
, maveti'a/Forque las,!r6s.©rYas:al6manas,, 
fiabían sido reducidas en número y los . 
;soldados, ,qstaba,n .m^l alim6ntadQs,miea- 
.'Júas las .fueyzás dpi niáfiscálEocli eran 
luías fuertes de .lo que;se habían calcula- 
jdo.y í'á áviación aliada dos o tres veces 
jmás numerosa que lá alemana,
Los oficiales  ̂del Estado Mayor en
:Alemaniaj considoraban imposible que 
los americanos enviasen a Francia más
linofensiyqáĵ n̂ îjeres y nifios.’ 
7 Durante'Ios;«fáids>» s(. — „ obró" Colonia,
I sus li^bitántóS^éfeyefón qúh los áviado- 
; f  es ■áliados- venián para cau'sáú uná ma-
,  ̂!Íón lo ¡ mismo que ha-
bián ‘fiéeño-antes los áviadóres álbiú'a-
ües con el veifi^fiáriqipgrés».
:De Cog^hague
La según un oeiiáaL
.Rl ' conocido, esciitor ¡ sueco Gútay 
8joestoen, que acaba de regresar a su,
.ñftaTMiáii tIa -m-iiplins n.iXof! do VAST--
f
ais despnea de, ucho  añ s eresi*?, 
^̂ nciaen Alemania, en. una .Gopíefen­
cía fiada ,recientóm ente en Gotliembúi/ 
goisObre las condiciones do vidá.dé Ale­
mania, Ira dicho:
' «Efi los' actuales y graves momentos 
efe iiíifQü^ iá Y^Afií' Ajl̂ fiíania
de 400.000 hombres. El p aebfo alemán 
ha sido Jlevado hasta el limite.,
■ .He, yisto lisia.dós de pnifô ^
M estq& ido en aumentó durante ÍOs, 
últiipbs''sóis meses. En casi' todas las; 
casas de Befliú se' cometen frétíáentes 
robos.' ' ■' ‘'■'7;'.. •'
f Entfe" í los últimamente' movilizados 
¡hábiaimuchachos de T8 años y hombres, 
de 60 ̂  hasta criminales»
39Hín,.Gstá lleno de desertores..
 ̂ L̂ps consejos de guerra funpionan 
diayigmprito.
Los‘-sóida dos prefieren uii año de ser­
vidumbre penal aütes que volver ál  ̂
Ifrenje; ? . *
 ̂.Hindenbúrg que ' hace un año era el 
ídolo de Alemania, se vé hoy amenaza- 
doí por: muchas manos y maldito por 
millares de personas. * .
En este momento, puedo decir que ía 
¡mavor parto, de Ips alemanes cederían 
de'buena gana.su.s, ̂ conquistas de orién- 
itóyjmuclfe incínso desearían ún con­
venio amistoso de la cuestión de Alsá- 
ciayLorena. r:'
■ La perspectiva en la cuesiipu do las
subsisxeíícms nó es - muyfayoiúble’este 
año;'la cosócha do patatús es óséasá y 
de momóntp ni ükrauk, ni Rumania 
ipueden en vían nada. ¡ ^
i 'Etl orador, cpnduyó.dicieiido que es­
peraba, para el Lien de, Alemania:, ̂q ue el 
Ipueblo que desea uúa pronta paz, im- 
;pnnga.su;ypluritad a los. militares.
; De Zurich
' ' Atentado
; tíeg’Lln un telegrama de .proceden cía; 
¡runa, Ja guerra do partidos,toma .-nueva 
extensión en ü'Lraúia.;
Los Terroviarios se han unido a los 
canipesinps amotiiiadoí̂ ,, , 7
j En ü'ii mitin de O.ÓuO concMD 
i se decidió la continuación de la núelga, ' 
A pesar' de la or'den del niando alemán, 
amenazando fusilar a Ips recalcitrantes.
Se ha cpmetidq'aiíi niTe.vó'ateatadp̂  
conti’a el general Kirbacli, recienteraén- 
 ̂te nombrado comandante en jefe de las
■ trppasla-lemynaS ©irükraiiia.
, La situación es muy tirante y se. temo 
j un leyántamien̂  ̂ ,
iDe Lontfres
Las victoHas de los aliados en Orleote
■ La persecución continúa' en todo el 
ñ’mbe deMonastir a 'Veles.
Las columnas enemigas aepsadas por, 
las vanguardias dolos ídiafios, hostiga­
das por Ja pabaÚerĵ . y' ametralladoras 
y b'ombafdeádaŝ  porlos aviones/ sé re- 
pli'e^ncon el. fe|-pT desorden hapíá 
"Velós, ístip y Strúmitza. '■
'En el ala izquierda, l'ás tropas alia­
das; dosembocaiido del frente de Mo- 
nastif, rechazan al enemigo hacia- los 
caminos de Albania.
L.a caballería francesa 1 la entrado en 
Prüep el 2¡5, encontrando intacto este 
pueLlq y 'vapoderándosp de inmensos 
aproyisiqnamientós. ‘ 7 
' Más al npíte lab fuerzas francoservias
 ̂Inmediatameñtó después-de la expío- - 
Hón,el fadíótelê ifafj'smrBichard Hólds- ' 
xv'erth eúcontró ál teuieáte agbniZ and:o 
perca del mpntaeaig:a3 ycti’at6‘de' tras - ¡ 
iadarle a un costado; del buque, en‘la es-. 
peránza dó conseguir auxilio. ;
For .dos veces dijo el oficial a/telegra- 
fisla que abandonase el,buque,y se n,alr , 
va$e,a sí mismo. , , . •
; Siu eiiil''argo,HoldsxvortIi persistió en 
'SUS esfuerzo!? oor trasladar ,al robusto- 
ioficial; cuando*̂  el buque se- líundio _ y 
;cuando en su ábnegáó^aa pô ’'̂ '̂̂ ; oncial; 
no había tenido tiempo ¿e ®*-
cinturón salvcii vidas, se ahog'O* . ;
; Ei delegado de los lores- y el Almi 
jtazgo ha-enviado una carta a la señoiTi 
Jíoldsworth de Burnley (LancashireL 
madre del oper̂ dpr..
En la carta se.dice: «Los lores son de 
bpinjón que su hijo desplegó el máxi­
mo hcfóismo de abnegáóióñ al deber y 
'desean expresaros eí más caluroso reco- 
inocimiento por la conducta valerosa y 
¡generosa de.Vuestro'hijo.»
; Los efectos de la guórra submarina 
; El comunicado del Almirantazgo'bri- 
ítánico sobre las pérdidas del tonelaje 
laliado y neutral, debi-das, a lo3;subma- 
Irinos alemanes ya riesgps marítimos 
durante el mes de Agosto, demuestra
jqqe las pérdidas britápicas eu este pe- 
¡riodo fueron de IJp.'IÓl tóneláaas,
mientras las de Julió fueron de 182.52-1. 
Las pórdídás debidas a diversas cau-
jsas, desde Agosto, apenas si fueron más 
êlevadas que las de Julio, que fué el m'es
han piafádó dércaminc Prilep^Gradake 
■ “  ̂ í^¥dé.-y améaM:«n el de' Piiíép- . _  
,Ég#c0¿t^|4af^obíi;ú p̂iTÍas, qu©
K?XM?YCh\Á. i}9 XCiOVAX?U VtXVj
de menor promedio desde el comienzo 
iáe.la campaña' submarina a iiltranza.
; Cqnsidérando sólo las ,pérdidas brií á-' 
ínicas por la acción alemana, se ve qma 
tel mes de Agosto es superior a cual­
quier otro del año 1916. 
í Coincide con esto el hecho de queJ 
, aumentó el tonelaje de vapóres, sobróí- 
dodo de 500 toneladas, y el niimero .de 
: buques que entró en puertos inglese» 
métropolitanos y de ultramaL fneron d© 
i dtiO.OOO toneladas, menos nlevádos quer
ieliuGs de. Junio y mayoiv cifra mens
jen todo el año. i'..'
• El total exacto fue de 8.158.6,JO.. ;
! Las pérdidas de tonelaje aliado y ñon-, 
iral fiierón"en total de 151.275 que con-
; tiene un ligerojáumento con relación a.
¡Julio.' j  , • ; . , , ‘
I E l total, incluyendo el tonelaje bntá- 
! iiicu  ̂aliado y neutraT, perdii/o por toda 
; clase de riesgos'fué de 32'7.676, o.sea un.
‘ ligero aumento de 1001 toneladas con, 
írmacióu a Julio..
I - Estas ciEas se refieren solamente a 
' pérdidas.
Soilpórdidás actuales y netas y no áo ■ 
extiéndón a la construcción de buques 
que durante algunos meses ha excedido 
; alas pérdidas.
Sociedad Económica ; /í
J’ ‘ ' ' ' ' ¿íases p̂ ra óbrepis
Por acuerdó de esta Sóciedad,queda abiéi*-¡ 
i ta en Secrétaríá, desde el 2 al 30 del mes dp 
; Septienahi’e-actual, de once a tees de-la tef/ 
de y d^nióteñ mieynde la noche,rl^mateL^ 
oula gratuita á las tiasesfie Arhinó¿ic,a Hier‘| 
cántiq Téneduria de lipróS, Francés; Gcrájná- „ 
tica castellana y Gkligráfia, qüe se darán dé 
noche en el local de esta' Económica duran­
te el próximo curso.
7 Los inscriptos deberán sér mayores da 
qúinbeaños.
Málaga 2 de Septiembre de 1918.—El Se»
CTetario, Juan A  Peralta.
Gárne barata y
RTercado d© Alfonso Xíl
Caseta número 32 (primera nave a lá derecho! 
Sucm'sal; VMeiria núin* 62
Vaca con hueso . . » ♦ 3 pesetas kU0 
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L A  S E S IÓ N  D E  A Y E R
Presidida por el alcalde, señor Barranco 
CórdovA, se reunió, ayer tarde la Corpora» 
ción rriunicipal, para celebrar sesión dé se- 
gunda.convocatoi’ia. . ,, .  ̂ >
Los que asisten
Concjurrieron a cabildo los señores cone§« 
jales siguientes:
Blanca. Cordero, Baeza Medina, E,odrígue? 
Casquero, Pérez Texeira, del Rió Jiménez, 
Polonio Rivas, Pino Ruiz, García Hinojosa, 
Gómez de la.Bárcena, Segalerva Spottorno, 
Calvo Diez, Caño Cabello, Yíana'Oárdenas,^ 
Irigoye^, ÍHidalgo Espíldora, Tejada Sáenz, 
Molina Martell, Loriug Crooke, Milanés Mo­
rillo, García Cabrera, Olmedo Pérez y Jimé- 
nea Platero.
Acta
E l secretario, señor Hartos, da lectivra al 1 
acta de la sesión anterior,que se áprüeb̂ j, por 
unanimidad. ' .
Acuerdos de l[jésame
A  propuesta deVpresidente so acuerda que 
conste en acfa'el pesar de la Corporación pOr 
los fallocilmientos del comerciante de esta 
pla?;a doñ Agustín Gómez Mercado y doña 
Trininidad Baca Aguilera de Prrnández, hi­
ja del tocál asociado don Antonio Baca.
S,e, testimoniará el pésame a las familias 
dolientes.
Asuntes de oficio
Pasa a la comisión respectó va,con el carác­
ter de urgente, un escrito de|la Delegación 
regia de primera enseñanza, referente a la 
casa-, que se había propuesto para escuela en 
el camino de Olletas.
Remítese a las comisiones de Persona], y  
Jurídica una comnnicación de doña Carmen 
Gómez y Vera, pidiendo se la reserven sus 
derechos como maestra de Sección.
Con respecto a comunicaciones de .Secre­
taría relacionadas con el padrón de vecinos’, 
se'ácuéfda dár‘ las gracias y proceder u. la 
encuadernación, puesto que el imprimirlo, 
representa un gasto de más de 500 pesetas.
Se fenvía al «Boletín Oficial» para su pu­
blicación la nota de obras públicas de la úl­
tima semana... .
Lo  que había sobre la mesa
Se somete a.l.conocimiento d© la Comisión 
de Beneficencia un oficio de don G.nm©rsin- 
do García Sánchez, relativo al' .tratamiento 
antirrábico del doctor Ferrán.
La solicitud 'dél empleada don JoséDlipé- 
dO, pidiéñdó iih mes de licencia pOr enfermo, 
es impugnada por el señor Baeza, en lo Áne 
S6lrelaciona a la petléiónde auxilio metálico.- 
E l señor García Cabrera aboga por él otor­
gamiento /le éste.-y^en votación nominal por; 
13 Sufragios contra 7 se acuerda concederlo.
Son discutidos un oficio de la Delegación 
regia dé primera enseñanza, sobre nombra­
miento de uñ empleado para dicha oficina y 
la moción de varios concejales acerca de per­
sonal.
El señor Baeza Medina trata de ambos 
asuntos, recordando loíi acuerdos que sancio­
naran el Municipio y la junta de Asociados, 
con referen Oía a la in amovilidad de los fun- 
mOvilldad y amortización de plazas. - 
Expone que en él oficio del Delegado regio 
Sé decía ál principio que el Ayuntamiento 
designara uno de sus empleados para la 
práctica de los trabajos de Registro Escolar, 
y  luego’ se tacha,eso non el fin de nombrar 
un nuevo empleado, lo que representa la 
vulneración .de,lo ya acordado.
Propone que el Ayuntamiento comisione 
a un funcionario para que vaya a la Delega­
ción regia a realizar los servicios extraordi­
narios qué se citan. '
Habla de las influencias que se ponen en 
juego para él nombramiento de nuevos eiü- 
pleados.
So resuelvo que la. Comisión , especial de
Personal emita dictámen .sobre el asunto., . 
En el pliego de condiciones para eí -con- 
eurso de instalación de alumbrado en la nue­
va Casa Capitular,.'se introduce, a propuesta 
del señor Molina Marteíl, una modificación 
que tiende al aprovechamiento del material 
que pueda utilizárse del éxisténte en el édi- 
fióio de San Agustín. V  
Vuelve de nuevo a la Comisión da Perso' 
nal un informe de ést je n  instancia de don 
Man uel Oerbán, pidió n do destin o. f . ¡
. Varios asuntos
El señor: del Rio Jiménez formula a la 
presidencia úna pregunta relativa a la vénta 
de las carnes de toros y novillos, sacrificadas 
en lidia.
Contesta el alcalde de que en cumplimien­
to de.ló preceptuado autorizó que los proce­
dentes de la corrida nocturna celebrada el 
Domingo último se expendieran en el Ras­
tro de Puerta Nueva.
El señor del Rio: Vea la presidencia de > 
qué forma cumplen sus subordinados las ór­
denes qué da.
A  ,las 12 y media de la noche del Domingo 
me pérSoAó en sitio cercano al Rastro y pude 
, observar que un señor echaba las carnes en
úna canasta de grandes dimensiones, carnes
que bajo la custodia de un guardia munici­
pal y un empleado del arbitrio de ídem,eran 
Conducidas á la carñécería denominada «Lá 
jmperial») sita en Puerta dél Mar.
Esta operación se hizo hasta cuatro veces 
y  a las íyverjgqaciones que pretendo realizar 
se mé contesta en forma inadecuada. .
^ Intervienen en el traslado de carnes el 
gúaMia municipal Enrique Delgado, cabo 
^milio Molina e individuo dé la ronda <j,el 
■ arbitrio Francisco Vzáquez Reina.
Así acatan los dependientes de la' autori­
dad del señor alcalde Ips mandátos de éste. 
El señor Pino Ruiz dice que úq hay argu- 
- íqentos posibles para rebatir los hechos de­
nunciados por el señor dehRio. ' .
' ’llñóéhálgu'nas considefációñes sobre la 
* quGstión, manifestando que el Ayuntamien­
to impone mayores gravámenes a las carnes 
Baorificadás en lidia que a las procedentes 
dél Matadero.
E l industrial que las expende se ve obli­
gada-a-pagar por gastos extraordiúarios más 
de^300 pesetas; el llamado Rastro úO reúne 
^OúdicioñéS para la venta y las carnes se ha­
llan «xpu estas a le lluvia y al sol.
' ' Afirm a que el primero que falta es el
Ayuntséi^éiltQ, exigiendo yendér la carne
barata,^4 úien:;p|ga muchjí .más. qué aquel ̂
que la saca del Matadero. : > ■.'
Solicita una reforma efl los- contratos.
El señor del Rio insiste en que la autori­
dad del alcalde no ha sido respetada.
E l pfísidente indica q\ie si antes hubiera 
tenido conocimiento de los hechos demin- 
‘ciados, habría adcJptado,Jas determinaciones
necesarias.-V ■ .......... .-t,,....„ ,
Estima quedos camicerós^ue se conside- 
ren ĵiperíudicados ppr el .modo de . hacer loŝ  '- 
contratos para la éxpendici^ón de esasi: 
nés-pueden elevar una; solicitud al Ayunta­
miento. ,
Cree conveniente que so vendan en nua; 
caseta del merpado de Alfonso X II.
El señor Olmedo entiende que son los in­
dustriales los que deben designar el sitio 
Tuás apropiado. ' ’
¡ E l señor ¿él Rio interesa que'yesuelva ol 
asu’¿tO la Comisión de Matadero.
El señor Baeza'pide qUe, velando por él 
Cumplimiento del principio de auljoridad, se 
proceda con toda energía.
Ha sido menospreciada la autoridad de un 
concejal.
Se acuerda abrir una información.
E l señor del Rio pregunta por qué nó se 
cumple é jartículoGS^ del reglamento del Ma­
tadero  ̂en su epígrafe 10 , referente al turno- 
de los profe.sores veterinarios, reépondiondo 
el alcaide que sé-enterará. . .
Continua el señor del Rio su plausible la­
bor de poner de relieve las faltas de la Ad-. 
ihinistración municipal, y dice que uo ha re­
cibido los antecedentes que pidiera en el an- 
tmior cabildo soj3re los cuantiosos gastos he- 
ciiós por blanqueo en varias casas escuelas.
El alcalde expresa qu*e ha mandado por 
ellos, y  vienen se da cuenta de .una
proposición, del s.gñQr Molina Martell, rela­
tiva a medidas-sanitaiúas. ;
Propone que se haga un presupuesto de 
25.000 pesetas paara aten dea a los primeros 
gastos, se confeccionen cartillas para distri- 
buarlas gratuitamente, expresando las medir 
das prohibitivas de carácter general que de­
ben adoptarse, que se pyoceda, a la limpieza 
de los urinarios y se hagan desinfecciones*
El primer extremo pasa a la Comisión de 
Hacienda y los demás se aprueban.
Llegan los antecedentes solicitados por el 
señor del Rio y de ellos resulta que se han 
lle’-yadp a efecto: én,locales-és.ouelas, trabajos 
com-o ios de. blanqueo y  pilitüra de la parte 
ex^éyior de jas fincas, que no corresponde 
realizar a la Corporación.  ̂ .
En'lós contrates ae estipula (̂ uê éj jyu^" 
ta:mÍ6a};o está oi)ligaáó á cuijar dé la l^p ie- 
za,e higiene dél interior dé losToéálés.
^e j a  el éa.sq yergópzosQ que étv> umedi.fi:
mq̂ -̂ propio4a,d,deIiyri^ Secuela
dé los.'Callejones, se comenzó hace^únos me­
ses-eí pintado de úna puerta, y iiO se siguió 
el “trabajo por que las’pin turas han encarecir 
do. En cambio so pagan grandes cantidades 
para pintar otras casas.
Se acuerda someter el asunto a estudio de 
!la jpnta Loóal de primera enseñanza, para 
que jo resuelva, teniéndo los contratos a la 
vista.
; É i señor GarcikHinojosa desea que se con­
ceda fin socorro a la mujer que sé eÚQargó de 
;amwiantar úñ pequeilo niño, j i jo  de una ,de; 
las Víctimas, de los.. ̂ luctuosos sucesos d,e 
Enero,.. ' ,
Fqndameuta S.U petición en la noticia pu­
blicada por el periódico «E l Cronista».
El-ieñor Baoza propone que se abra una 
información. \
. j l  señoy Gómeẑ ^̂  ff® ofrece a
declarar en esa información, diciendo qñe;- 
Maria,. Jiménez Arias, que,asi -8e llama'la,cj.-, 
tada mujer, ha amamantado un hijo de aquél*. 
i ;Rbr:lo pronto se acuerda’concedei'le,50 pe- 
isetas y  abrir la información para señalar el 
¡socorro fijo. '
I Be lee el dictamen Ae las comisiones de 
Gracias y Subvenciones y Hacienda, con ce-- 
diepdo .250 pesetas para los festejos ¡déla ba- 
rnada/ jeMh'aílores je ,E l  Pa
El señor García Hinojosa quiere que se, 
ieleve a laísupi.a a 1000:, pesetas;, el-sqñor Báé- 
za firmante del dictamen lé sostiene: el pri­
mero, rsbaja la’ cantidád propuesta- a 500 pe-f 
y  por 13 v.otos contra 9, queda en -250 pese­
tas.
Se autoriza que, como ón años ’aúteriores,. 
vaya la Banda Municipal a Fuen giróla, con 
motivo de la feria. , - :
Notas finales
,El señor García Hinojosa apoya . úna sóli- 
citud del empleado don José Casini pidien- 
:dopn auxilio metálioo, y propone que en 
¡atención a los muchos años do servicio y a- 
padecer una grave dolencia que requiere im­
portantes cuidados, se le concedan 1000 pé- 
sotas. : '
Por 14 votos contra 6, se aprnéba lo pro­
puesto.
Las démás solicitudes se despachan ®n la 
forma de costumbre. ■
De loé dos informes- dé céiñisiones que fi­
guran en la orden'’del día, se aprueba el pri- 
méro, quedando sobre la mesa el segundo; ' 
La moción del señor Gómez de la Bárcena 
pasa a laDonaisión dé .Obras públicas., ,
y  no habiendo más asuntos, de que tratar,
. se levai ja  la sesión, a las seis,de la tarde.
BHÉSEáRaeas
Ocupan la presi4 ¡éfi®Í8' -edad pé^-idoti 
^ o sé  Hidalgo Espíljoya, se dió cuenta del 
írásultado de las elecciones, celebradas sin 
Incidente algún0} y ée ptocedió.ajla elección 
de presidente :dé la Cámara pai% el trienio.
Euó reelegido por aclamación el señor don 
José Alyarez Net, quien .seguidamente ocu­
ltó la présidenóia y dáó gracias, ía^ov|ú jo. 
su constante decisióli de ejectrtar fielmente 
los acuerdos dé la Cámara en defensa de los 
intereses meféán tiles de la provincia.
Por aclamación también fueron re jegidos 
los demás cargos de la  mesa. j ¿
igualmente se realizó la designáéión del 
orden de voeales y la elección de .jnieiúbros 
cooperadores.
Dióse lectura a la renuncia presentada 
por don Pedro Gómez Chaix, acordándose 
pedirle que la retire, sirviendo el arítigúo 
deseo de la Cámara de contarle entre sus 
miembros.
,E1 señor Alvarez Net propuso y se acordó 
un voto de gracias a los miembros- salien tés 
' por la labor realizada y un salqdo a los en­
trantes, de cuya labof hay derecho a esperar 
tanto.
A  las seis y media se levantó la sesión,
Nüévas tarifas ie rro vla h js
La Cámara oficial de Comercio, Industria 
y Navegación de la provincia, avisa a los iu- 
teresadps, que en la Secretaría de la Corpo­
ración (Alameda, i l ,  pral)' hallarán todo.S 
los días, laborables, de ocho de la mañana a 
una déla tarde, hasta el 30 de Septiembre co­
rriente, y de once a.cuatro desde el día pri­
mero de Oesubre, los proyectos de nuevas 
tarifas siguientes*
Especial de pequeña velocidad, numero 
18, para el transporte de drogas y productos 
■químicos; y especial de pequeña velocidad, 
número 2 1 , para el transporte de cristalería, 
vidriería y productos cerámicos, propuestas 
por la Compañía Caminos de Hierro del 
Norte. , ,
Los intéresados podrán examinar dichos 
proyectos de tarifas, y formular por escrito 
ante la Cámara, cuantas observaciones estó- 
men convenientes antes del día 6 de Octu­
bre próximo.
. N N I Ó Ñ  E S P  A N O  LyA
p . L  ABOKOS, DB BBOPOCTOS QPiMIOOS V
dapitai Social enteramam a d a M ^ l s a d o : 10.000.009 de francos
PARA sus COMPRAS DE SÜPERFOSFATOS, EXIJA LÁáMARCA
» ' '«■■V •
l í u l l  a - F ’JC-a g t i a - I  n g l é s ;  
O o lJ L - A n t r a c i t a s
SERVICIO A  DOMICILIO
S E V I L L A  y M Á L A G A
QUE E$ La  MEJOR
Fábricas modelos en -V A L E N C I A , A L I C A N T E ,
Capacidad de prodacción anual: 209.000.poa de kllogrames de ^FPerfoafatoe
Con.praddap^e|ere^ciae^^^^^^^^^^
A LF R E D O  ROD RÍG UEZ
Alameda 28 Teléfono núm . 1 7 4 ,
.Dopésito; Conde de Arando 10 y 12
(antes jabonero)
lé
SERVICIOS COMERCIALES E-INFORME: ALC.AL*; ,̂ 3^5
apartado  postal 690 ‘ ‘ -
í t * A ; B  n  I  O  A
d e '
Luna nueva él 6 a las 3-5 
Sol, sale 548. Pónese 18-47
JOYERIA Y
Plaza de la Constitución, núm. I.-Párpués de la Paniega, núms.1 y P.-MÁLAOA
platíS t
28
3 Ir isus éiegantes aparadores son permanente Exposición de g^^^rcasEsta Casa ofrece, ventajosamente para .los Gompr^doí*®®' í
^ 1 • _ __  ̂4 4 di «-■ <*4/-V +i-vôa .‘/'rvrrmrvcf Tint* ten el Ramo de Relojería, garantizando toda'compostura, por d 
relojes dé MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
por difieiles que sean, en .-Tj
Joyería de M UR ILLO HERMANOS
Marqués de la Paniega, I y 3. — Piara de la Constitución, 1
-  M Á L A G A  -
• S 3 3 .
El conflicto ferroviarío¡
En el local social de la Sección de ferroj 
ViáriéS do Málaga prosigue verificándose con ■ 
el mismo entusiasmo la votación para, la 
imelga. Todas las noches acuden numerosos^ 
ébreros para depositar los boletines en 
:urna.
' Ultimamente se han recibido contestapip- 
,nes, favorables ala huelga de Granada, Mcír- 
-tos y Córdoba.
E n  lo!5 talleres
Ayer tarde fueron a los tálleíeq ¿e la 
Compañía de AndalupóS el director señor 
Jübera, subdii’eotor don Mauricio Démolain 
y  administrador delegado del Comité de Pa­
rís Mr* Jourdé.  ̂ ,
: Cuando estaba congregada una nutrida re*̂  
presentación de los obreros, el seiior Júberá 
les dirigió la palabra y luego de extendersé^ 
en consideraciones, manifestó que la Empre­
sa ofrecía un aumento de 50 céntimos en los 
jornales para todos los trabajadores y de 12 
béntimos 3’’ meídio para los guardabarreras, 
jaumento que comenzaría a regir desde l.“ del 
•próximo Octubre, con el carácter de transi­
torio, dependiendo su estabilidad de la reso­
lución que diPta'rán las Cortes en el proyec- 
ito relativo a la elevación d-e las tarifas ferró-, 
viarias.
Si en ol transcurso de los meses de Gétu- ' 
brp venidero; a. Epô rp ¿®l óe 1919 esas
tarifas nO se aprobáralj el, indicado auBff®útp
¡dej aria d e subsistir. . ■, . ....
: Por contra, si merecieran la sanción favo.- .
rabié de' los Cnérpos Colegisladores, enton- 
;06S la Compañía estudiaría las peticiones: 
formuladas por los obreros,-viébdo la mane-' 
Ya de atenderlás ou lo posible. ; -
• Los obreros no contestaron a estos ofx’pci- 
hasta conocer la Opinión de sóé
Colegio de San Pedro y San Rafael
Director; DON A N T O N IO  R O B L E S  R A M ÍR E Z
ProfesorMercantilyMaestroSüperior
Fundado en l856.~Inoorporado al InsHiulo y Escuela (Ig Comercio
, Antonio Luis Carrión, (antes Comedias), 20.—Málaga •
e n s e ñ a n z a  p r i m a r i a  D IV ID ID A  EN SEIS GRADOS  
Grado B ach ille r, Perito y Profesor M ercantil. Maestro d i ía straco ián  p rim aría , 
¡Bstudios de Náutica, P rácticas M ercaatiles, Ingreso ea la s  O ñ iin is  de los F e r ro ­
carrile s , Correos, Telégrafos, Aduanas, Cuerpo Peric ia l y A i i i i i a r  de Hacienda, 
C arre ras  c iv iles y m ilitares. F rancés, Dibujo. Piano.
TODOS LOS ESTUDIOS A CÁROO DE PROFESORADO TECNICO
SE . ADMITEN INTERNOS  ̂ /
o l  o\xr>so pr*Ó 3c l i i i o
publica perió-
Q i i e d a  a U l o r t a  l a  m a t i^ jc x x la  p a r -a
d l c o ' ^ " “ "ÓdaV s E
A  F U  R E R E S  Y  r> A  S O T J A  L.
lAmacén al por mayor y menor
. « a n t í i  M a r x  a , u r in a .
de ferretería
1  3  - M á l a g a
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estaño, hoja­
lata, tornillería, clavazón, cementos, etc. etc.
LA METALÚRGICA S. A.— MALAGA
mieutos,
ÚOmpañéEOS. , . _
El ambiente es désfavorable. . ,̂ . ■ . #
Sésioii
* Esta noche a las 9 en. al local de Ja. 
tnd Republican a,.se reunirán los ferroviarios', 
;en. sesión extraordinaria; para dar:P,u,§uta - de 
lo anterioimiente expu6sto.iy¡ deLcuxso de la 
votauióú p.'ira la huélgá-
e Á Ú A R A  D E  C W E . R C Í O
Sesión de T6ConétitUQÍón
A  las seis de la tarde se rpunieron ayer en 
la Cámara oficial de, Comércié Industria y' 
Navegación de la provincia los miembros 
éútrantes y salientes dé'la Corporación pa­
ra'proceder a la reconstitución del organis­
mo con arreglo a la Ley y real, decreto por 
que se rige* -
Asistiéronlos señores don José Alvarez 
Net, don Rafael HerreVp Carraona,; don Mi­
guel Oréilán a, don. Pedro Fernández, don 
Luis Miró, don Rafael Alcalá, don Antopip 
de.Burgoa Maess©, don Francisco Toledano, 
doú José Cuevas, don Rieardp; Gro.sé, don 
Salvador González Anaya, don; José,. Huelin 
Sans, don Mauricio Barranco, don José'Hi­
dalgo j don Enrique van Dulken, don Ricar­
do Ruiz Yalle, don Francis-oo Jiménez Lom­
bardo, don Rámón Mora,’;don Antonio de 
las Peñas, don. Antóni£> Qíallá, don Isidoro 
Ron Pérez y dqn J¡uJio S. dp.la pampa y  se 
excusaron losjseñor^s dpn.Eyánsto-Miñguet 
don Manuel Bernet, don . Antonio ISfoguéra 
y don Francisco Marqués,
Q M ERCANTIL
La Jun ta direeti'.vá dé esta. Sociedad ponO; 
en oénociraiento de Sus consocios que maña- 
■ña Domingo 29 del corriente, se celebrará 
un baile Je confianza, último-de esta tempo­
rada, en el Parque dp Rócreos de este Círpu- 
lo, de nueve y media a d'óce y media de lá 
madrugada, el cual será amenizado por el 
i sexteto que dirige don Victoriano M. San- 
'cho, que ejecutará el siguiente programa: ■ 
A las nueve y media, paso-doble.
A  las nueve y iréS 'y cuartos, Fox-Trot.
• A  las diez, paso-doble.
■ A  las diez y cu arto, chotis. ' "
: A  las diez y media, paso-doble.
A  las diez y tres cuartos, fado,.
A  las once, paso-doble.
. A  las once y cuarto, vals.
¡ A  las once y media, paso-doble.
' A  las ónce y tres ouáatas,'chotis*
A las dooó, páso-déble. • '
A  las Joco y cuarto,-vals. •
■ A  las doce y media, paso-doble (final). 
Nbta.—Quedan e:i vigor todas las\disposi- 
ciones y advertencias que viéúen rigiendo 
en -fiestas anteriores.. ‘ r.
B I B Ü p T E p A  P Ú B L IC A
— DE L A  — -
SOCIEDAD ECONÓNIICA
Plaza de la Cpnstitadón núm. 3
Abierta de once a tres de la tarde y de sis' 
te a nueve de la npehe.
Construcciones metálicas. Puentes fijos y giratorios 
sitos para aceites. Material fijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y hunaiao^
de bronces y de hierro én piezas liasta 5 000 kilogramos de peso. Ta P
Clase de trabajos. Tornillería con tuercas y tuejeas en bruto o rascadas.
Dirección telegráfica .«La MetaUirgica»,'Marchante
1. ■
c o n r p r - a  Ix ip r-r-o  f u n d i d o  v i e j o





Santos de mañana.—La dedicación dé ban
^ibileo pata hoy.—En la Merced.
Para mañana.—En idem.
NOTICIAS
El abogado don Pascual Santacruz reanu­
dará desde el próximo Octubre las lecciones 
de la Facultad de Derecho en su domicilio,. 
Correo Viejo, número 2.
Taimbien lás dará en el domicilio del 
alumno’, ap’étíción de éste.
Eli el negociado correspondiente de este 
Gobierínt eí''’' ! ! 1®® partes 
de accidentes de l trabaio sufridos por los
obreros siguientes:  ̂ ,
Antonio Rodríguez j^odriguei^Bartolomé
Cuenca González, Manuel \> «a  P^ez Auto- -
j Qiiesada Mateo, Francisco C®5allos Cór- ,
doba, Diego de las Heras Bautista, ^  atonioh; 
Damián García., Pedro Sáenz Espinosa,Fr:?4i" 
cisco Medina Ná-vas, José López- Fernández, ’ 
Emilio del Pino Gálvez, José Pérez; Muñoz 
y Rafael Pérez Navarreté,
Hoy, a las doce de lá mañana, se reunirá 
en el Gobierno ni vil la Junta de Subsisten­
cias para tratar de diversos asuntos.
La Sección provincial de Pósitos hace sa­
ber que el agente auxiliar de la misma, don 
Leopoldo Gascón Donaire, lia presentado la 
dimisión de su cargo.
El Colegio Notarial de Granada ha conce­
dido un raes de plazo para cuantas reclama­
ciones se presenten sobre la solicitud de don. 
Julio Caballero, que interesa se le deyuelva 
la fianza que tenía impuesta su difunto pa­
dre, don Eladio Caballero Morales^ 
ejercer el cargo de notario en Ronda.
Bu el Ayuntamiento, de Beuaoján ha sido 
terminado el presupuesto para el próximo 
año de 1919. ,
En la secretaría del Ayuntamiento de 
Colmenar so encuentran de manifiesto, por 
término de quince días,, las cuentas munici­
pales correspondientes al año de 1917.
A -lrtiace iT i < ie E e r ‘r * e t e r ' í a  a l  pox* m a y o r *  y  m e n o r *
— D E — '
J U X I O  G O T J X
" Calle Juan Gómez García (antes Especería) y Marchante




DE D EPEN D IEN TES D E COMERCIO
QRÉMIÁL DE ULTRAMARINOS Y COLONIALES
Por la presente se cita a todos los depén- 
dieates de este grqmio, «asociados y rio'aso- 
ciádíos» a Junta general que se ha de eele- 
brár el próximo Pomiugo,’ 29 del cómenté, 
a las tres .de la tarde, para tratar del ciimpli- 
mionto'dé lá  Ley de la Jornada Mercantil y 
cargos(■yaoantes en la Júúta Directiva, reco­
mendándose la más puntual asistencia, por 
ser asuntos de gran interés,—E l Secretario,
Bajoja. presidencia del señor GrOss Orue- 
ta,rcelebrÓ ayer sesión, cíe sogmida 'cón vocá- 
itoria,la Juntado Obras del Pvierto.
Concúrron los señore.s Morales Diez dé la 
Cortina, Rico y Serrano Ruano.
El .señor Ramos Rodríguez excusa su asis­
tencia por motivos de'salud.
E l secretario, señor Dávila, da lectura al 
i acta de la’sesión anterior, que es aprobada.
Eipresidente saliida al nuevo adrainis-' 
trador d® Aduanas^ señor Morales y Diez de 
daCbrtóua,qu9 asiste por primera véza la  
Junta, dioíéndoie que espera mucho de su 
:\cooperación en la rnisma.
'E l señor Ramírez da las gracias y se ofre­
ce .a todos los señores de la Junta.
Son aprobadosdos acuerdos de la Comi­
sión Ejecutiva, en sns.sesiones reglamentá- 
riaŝ 'jhasta la fecha.-
Sé da lectura al saldo déla cuéntár-cÓ- 
■ rriente-coji el Banco de Españá y badaiicé y 
arqueo del mes de .Agosto, que asciende a 
) la cantidad de pesetas 255.805*90.
; Las cuent’as, d.e 'Secretaiiá^'y de la Direc-' 
ciJn Paodltatíva ascienden a 75.134*58 pese­
tas,,corre.S,p,Qndj.qn do a personal 9.095*19 pe- 
i- y  ̂  má^ériáí d,6.039*39'pelé^a“’s!', '
) jOS estados dé recaudación por arbitrios 
son: En la primera quincena de Agosto del 
pasado año pesetas 24.261*85, existiendé úna 
baja de 332*65 pesetas en dicha fecha del 
año actual. . ,
En la segunda quincena de Agosto pasado 
fueron 44'569*40, yen dicha fecha del ac tu al 
hay un aumento de 208*40 pesetas.
.Se,a.cu,erda,elevar a la superioridad él ex­
pedienté de quinquenio a fáyor clel ingenie- 
rodir®ot®r Je, 1.a Junta. '
Por último, unas propuestas adicién'álés 
sobre presupuesto.s de los dragados que pre­
senta la  Dirección facultativa, la Junta 
acuerda" informarlas favorablemente y en­
viarlas a la superioridad para su aprobación.
y,uo,h.abien.do más as,untos do que tratm’, ' 
seleVáiitó la sósióñ, a las cuatro y 'níediá dé' 
la tarde, . '
ITÜl
-Hasta.nosotros ha llegado el rumor del 
disgusto que existe entre los individuos que 
integran esta pacientisima y esquimalda 
Corporación de carteros; por tenerse noticias 
dé que no están comprendidos en la ley de 
funcionarios, y según nos aseguran personas 
' que están bien informadas del asunto que 
motiva dicho disgusto, existe el acordado 
propósito de adherirse en un todo al movi- 
; miento do protesta ya iniciado por lo's carte­
ros de Barcelona.
Desde luego que eu esto tienen los carte­
ros' sobradísima raZón, pues no se comprende 
cómo á individuos que realmente son em- 
, pleados del Estado no se les quiera recono­
cer esos derechos.
En lo referente a carteros de esta provin- 
oiál de Málaga, no solamente aplaudimos su 
determinación, sin o q ue n os '’ten drán d e su 
parte en sus demandas, con tal de que éstas 
sean justas y dentro del orden.
Sabemos también que estos individuos no 
percibén sus jornales tal y como lo tiene 
orden ado. el reglamento dé Carterías, púes 
desde primero de..año están sufriendo un 
déficit que quizás exceda ya de las lODOO 
pesetas, déficit que nunca hubicrarf^'ténido, 
si las clases directoras no se hubieran doble­
gado a ciertas exigencias.
La Dirección general del ramo verá la for­
ma de hacer'desaparecer ciertas anomalías.
Creemos que los gobernantes no .darán lu­
gar a que se repitan los ya pasados y alar­
mantes días del mes de Marzo último.
Él juez instructor del arsenal de la Carra­
ca,do San Fernán do,llama al marinero Fran- 
pisco Vega Capitán, procesado. por deser-
' El del regimiento inlantm'ia dé San. Fer­
nando cita a José Cortés-Fernández, falto a
concentración. •
Él juez del distrito de Santo Domingo 
llama a Manuel Sánchez Díaz, procesado por 
aménazás y coacciones.
•El juezTIé Melilla llama a Antonio Sáú* 
diez Olmo, procesado por hurto;
. Teléfonemas recibidos y detenidos en da 
Central de teléfonos, por no encontrar a los 
destinatarios:
De Córdoba: Mercedes Gómez Pequeño,
H. Córdoba, (ausente). ’
De Barcelona: Francisco López, Cobertizo 
del Conde, (Jesconocido). . ’ «  .
De Algeciras: María Sánchez, Cortina 3,’ 
(desconocido). , *
Dé Valencia: José."Wolgeschaffer, Trini­
dad 23, (desconocido).
De Cádiz: Miguel Pérez, vapor «EspafiiO- 
•le1iô >, (ánsente).
De Barcelona: Jiménez, capitán vapor «Se- 
garra», (ausente). :
De La Línea: Miguel Díaz, Nueva 23,ld0$'-
conocido). A ;
De Avilés, capitán vapor «Pepln», (aú*
sente). ^  ..'(l.
Dé Tarragona; Macrepe, sin señas, (desoo*
nocido). . . ,
De Madrid; Ramón Gros, H,. CoinercíP)/
(desconocido). ’/ ’ .
De Barcelona; IJerrera, San Raíapl 6, (dos-,.^,V
conocido).
Málaga 25 de Septiembre de 1918.
Cura ei estómago e intestinos el 
Estomacal do Sáiz de Carlos.
Persona con excelentes referencias y 
oiones comerciales desearía obtener en 
drid la représentación de una casa de 
ga para la venta en comisión de vinos, 
dientes, pasas y otros productos del país, 
En esta Administración informarán.
« E l  L l a v e r o »
Fernando Rodríguez
San t os ,  14, Má l a g a
Cocinas y Herramientas de todas clases.
: Para favorecer al público con preoios muy 
ventajosos, se vendep Lotes de Batería de 
coóina de pesetas 2*40 a 8, 8*75, 4*50, 5‘50 
.10’23, 7 ,9,'ÍO*90 y 12*75j en adelante has­
ta 50. ' . , - ■'
Be hace un bonito regalo ú todo cliente que 
compre por’ valor de 25 pesetas.
Dejad de administrar Aceite de hígado.Jĵ  
bacalao, que los enfermos y los niños 
ven siempre con repugnancia y que les 
ga porque no lo digieren. R eemplazadlo 
el VINO  DE GIRARD, que se encueutraíf 
todas las buenas farmacias; agradable al„‘ 
ladar, más activo, facilita la formación f̂  ̂
los huesos en los niños de cracimientú 
cado, éstímula el apetito, activa la fagq ,̂  ̂
sis. É l mejor tónico para las convaléceñcaá 
en la, an.e.mia, en lá tuberculosis, en 






iiambre úñ I9 íd
PROVINCIAS
y ¿^ágoza.—Los obreros confiteros y' sus^si-' 
¡ Jallares han acordado presentar á los patiró- 
' " nos üttaa-báees, en láa que picLeu aupaentq de s
' salatioty laó'ornada devuneye ho;i’as. , , . . .  ,.
En-easOrnegativade^layará^n la h^ ,
Bbgrbño^r-El día 6 de Octubre celebrará*.; 
¡se en Gálaho'i-i^Vtttt '̂tóitin míkttriataj'.. al? q««r, 
í asistiiin ^̂ ¿goiTO Gallarda y  btijáa personaU- I 
[dade  ̂¿el partido.
écíbél^nador fresco :
Salamanca.—En el illtimo cabildo muni­
cipal^ áeñóí'' 't^nsfáififio! etdifioó dá fresco all 
gobernadorcivib f"* - ' .
Dicha autoridad envió un oficio al Ayu iir 
tamiibío pidiendo que se’ áWiéra una infor­
mación testifical, en la qiie prestaran decla- 
' ración los ediles que a dicho cabildo? asistie- 
i rail.  ̂ '' ‘
I A l ser llamado el señor Unamuno, dijo al 
alcalde que mantenía el calificativo, y lo aos-̂  
tendríaenia^^t^^y eii el mitin. , ^
El suceso e^muy comentado.
Mando
BárcelOtífe--Hoy entregará ermándb dé 
la capitanía í̂ geto eral el señor García Mena- 
cho, 4tíe pása a’la situación de reserva.
: De viaje
Baroeipna.—Han marchad.o a, sus respocti- 
íyas diócesis la mayoría- de íós obispos que 
vinieíófi'adas fiestas de la Merced. , .
! Accidente
ív Barcelona.—El automóvil que ocupaba el 
teniente general señor Garcia Menacho y su 
ayüdahte arrolló a un pequeño ñiño, hijo deí 
"capitán de Seguridad.
■ En el propio auto fuó trasladado el infan- 
fitp a la casa de socorro, en grave estado.
Tarrag6ifa.---̂ Se ha verificado el eñtierro 
|del general don Luis Castellvi.
Él triste acto estuvo concurridísimo.
Suicidio
||parragOna.--En el pueblo de Tortosa se 
lll^suicidádq el,vecino José Blanch E,isa,que 
'íp^i^ía; crónica.
Mina ■
I' Leóh.-^lidas minas de Bañuelo se ha 
E ceíebradp;üñ.‘ih||ió de jiropaganda, asistien- 
' do eiscasá concülcencia.
treledo.-^En el pueblo de Sesena, dos sol­
dadô  de la sección ciclista del regimiento 
Bey hicieron larga excursión, y uno de 
los, al bajar acentuada pendiente, se des- 
lÓ, matándose.
l^dlámaba'la víctima do este suceso Jesús 
|z?y éra; natural de Madrid, 
ejnás del juzgado municipal, interyie- 
en las diligencias de rigor, "
■ Huelga ' ■
'̂ bnt;a general de ferroviarios 
|r a la huelga, si ía Compañía de los 
^^|es,Andaluc nO'concede con ur-
'^alboneficios solicitados, con motivo 
l^stíá^de las subsistencias.
fecha d,e la huelga, la seña- 
^^Pinaicato regioriaf , dé Málaga y la 
‘^Ón ¿e,,Madrid.
Patraña
. oficiales del regimiento dé
de Galicia han.praoticado trabajos 
certezá.dé la noticia relati
&
soldado ¡había recibido de 
novia una cajitá conteniendo un. 
^©n nacido. .T --i ■
J^eomprobárse que se trata de una fan- 
por-un soldado para evitar 
^;^^npanero se comieran el jamón que 
l^bncia le envían sus padres. 
i|te motivo circularon numerosas pa- 
todas clases.
^?gyíptímá de una capea
el hospital ingresó hoy Ri- 
^:Gámarai-herido durante una capea que 
: S í ^ ó A h  el pueblo de Gherivelle,
gangrenosa, de seis 
l^tímetrOs^. en da pierna derecha, y otzas 
Tanas ©n é l brazo izquierdo.
tfc|j^^ndimiénío
^  «Somorrastpo»' des-
de carbonato, matan- 
Manuel Sauz y Estanislao
‘yéjero. , ,
‘ Subasta
día primero de Octubre se su- 
Stafá elarriendo de la plaza de toros, para 
|U^próiÍjjio.
Malestar
los carteros se observa hon-
-'.'Queja
quejan de la
: de l̂ ^̂
It^^^^P-ieoAÍárencias celebradas con los 
v . ,Í|^®ieron éstos sus deseos de lle-
'1 actualidad trabajan ciento ochenta
f v < l ñ e  se proponen dirigirse nueva- 
■ ̂ ^^l^,®^-^óbierno,séKcitando que obligue 
. -  ̂ ^^óiios a teransigir el pleito.
4 : . ^ : .  -  ;Motín ' ” ■. 'd',
? Los reclusos se amotinaron hoy,
' í̂ ®̂  <p?ehibii\el jef̂  ̂ prisión las visitas 
Pñblií^s, dos vece? en semana, a fin dé © 
far'fel'contagio de la gi’ippe. ■
.Precisó que interviniera la fuerza del pe­
ña! para éóíúéí^^ el conflicto.
Los cabeciilafl^Al' motín fueron encerrados
óá^zos.
Duscarrilamiento
'órense.—Á 'ia s  cuatro dé la* tarde defeai 
ríiló el rápido ascendente de VlgO, en el 
momento dé entrar en agujas, en la estación 
de Ribadávia,.qhp^pido con varios coches y 
r^sultando^^res viajeros heridos, entre ellos, 
14 condesa;; de<ijAlcón, de Sevilla, qqe sufrió 
contusiones leves en la frente y étí^el tobillo 
derecho. ■/;
' El rápido salió de Madrid sin el noche di­
recto, ,5
En el mismo tren viajaba el Director de 
lá Compañía d©' ferrocarriles d,e Orense a 
Vigo, '
; fleíuBci(N í ^  ^
'Santander.—Ha fallecido el arquitecto de 




Nota del Banco Hispano Americano
Día 26 Día 27
Itrancos . * . . . . ...SO'OO SD'OO
Libras. . .  . . . . . . . 20‘85 20'85
Interior ................................ 80'50 80'75
Amortizable 6 por 1 0 0 . . . .  96'90 97'20
* » Carpeta. OO'OO 9710
»  AporlOO. . . . 88‘25 OO'OO 
Acciones Banco H. Americano, OOO'OO OOO'OO 
» »  de España . . OOO'OO 501'00'
» Compañía A. Tabacos. 317'00 317'00 
»  Sociedad Azucarera . OO'OO 00'05 
» Preferentes. . . OO'OO OO'OO
. »  ̂ Ordinarias . . . 45'25 OO'OO
Obligaciones Azucarera . . . OOO'OO OOO'OO
Banco Español Rio de la Plata. OOO'OO 280'50 
» Central Mexicano . . . OO'OO OO'OO 
» de Chile . . . . . .  OOO'OO OOO'OO
» Español de Chile . . . OOO'OO OOO'OO 
C. B. Hipotecario 4 por 100 . . OOO'OO 100'60 
» » 6 por 100. . OOO'OO 106‘50
A. P. C. Norte de España. . . OOO'OO OOO'OO 
» - .M .Z .  y A  . . . . . OOO'OO 330'00
Tesoro n uevo .................... ...  103'00 103*00
» 4. 75 por 100. , . . . 105‘35 105'60
En casa de Maura
El señor Maura recibió esta mañaná va­
rias visitas, entre ellas la del embajador de 
España en París y la de los ministros de 
Óuerra y Marina.
■ Dijo don Antonio que Quiñones de León 
había ido a cumplimetarle, y a hablar de 
asuntos relacionados con lá embajada.
Advirtió que no le había visto désde que 
se hizo el nombramiento.
En cu^to ;R Marina, y  Miran .̂^^vjsripóne^e 
que íuéfóñ a ver al Presidente para hablarle 
¿el incidente de' que se ha ocupadqfía pren­
sa estos dias.
A l salir Miranda del domicilio dé'Maura 
áseguró que nohábiá dimitid o,) ni podía de­
cir nada aun respecto al asunto de que tan 
ampliameñte trataran los periódicos.
Visitas
El señor Quiñones de León visitó a todos 
los miuistros que se encuentran en Madrid, 
éntre ellos el marq.ués de Alhñoemas, con 
quien .conferenció acerca de la salud pública 
en Francia y España.
Conferencia
El genéTal Miljañs del Booh conferenció 
con el señor García'Prieto.
La epidemia reinante
Acerca dedá salud pública ndéí hizo el se­
ñor Rosado, las siguientes máñifestaciones: 
El gobernador de Navarra comunica qiié 
la epidemia se extiende a-toda la proyinciai 
aunque en la mayoría dé los pueblos cou 
caiúeter ley©.
Las localidades invadidas participan que 
déeTécé la iñíeñsidad del mal.
E l gobernador del Murcia dice que en 
Aguilas disminuye la epidemia.
La^ ‘Gaceía„
El diario'oficial ¿e hóy dispone; que la Cór- 
;té Vista luto durante diez días, initad riguro­
so y mitad de alivio, por la muette del prin­
cipe Gustavo Luis Alberto de Suecia.
Había Miranda
Hoy visitaron los periodistas a l. ministro 
de Marina, en su dqspaclio oficial- 
A l requerimiento de lós re|)orters expu­
so el señor Miranda la compenetración entre 
el elementó militar y el de la Afinada,y qué 
la coordinación de los servicies de uno y otro 
instituto se mantendrán seguraménté pOr 
los Organismos llamados á ello, dentro de lá 
Ley y dados lós sentimientos que animan a' 
ambos y a aquellos que dominan en España.
El espíritu de concordia qúe existe dentro 
del Gobierno permite garantir que todo se ' 
resolverá dentro de la mayor armonía, lle­
gando a'un perfecto acuerdo.
Preguntado cuándo se congregaría 1̂  Jun­
ta de defensa nacional, contestó que ¡ a eso., 
precisamente se refería en sqs anteriores 
manifestaciones.
A l insistir los reportéis sobre si dicha 
Junta se reuniría cuando regrese el rey, re­
plicó: V
«No corre ninguna prisa, como tampoco 
qn© se anticípe la celebración de Consejo pa­
ra ocuparse del particular.
Una y otro se reunirán cuando todos los 
ministros estén en Madrid.»
La salud publica
En Valladolid se extiende considerable­
mente la epidemia grippal, que presenta ca­
rácter benigno, no registrándose defuncio- 
.n©s. ; 'i ' :
Dicen de La Granja que no han ooufridb 
nuevas invasiones. :
En Nava de la Asunción hay doscientos 
atacados, algunos graves, contándose éntre 
aquéllos el módico titular. ?
Sospéchase que han traído la enfermedad 
varios obreros procedentes de Francia.
Tambiéh en Tarragona se propaga la do- 
. leñeiá, con rapidez, ,
El alcalde de Tortosa ha prohibido la asis- 
.tencia a los colegios oficiales y particulares.
Pleito entre ministros
Hoy continuó siendo el tema de todas las
con versaciones Ja cuestión surgida, entre los 
4© y-,M^ina, ,acerca. 4e, la .
provisión ¿el mandó de las bases ñávales.
- Se afirmaba no ser cierto, como dijera un' 
periódico, que el disgusto de Miranda obede­
ciera al mismo asunto que motivó la salida 
del general Pidal, . sino que las únicas 
causas determinantes, de la actitud do Mij 
randa eran la conocida cuestión relativa a 
las bases navales.
La? ponencia,- integrada por los señores 
Maura, Marina y Miranda  ̂no ha dictaminado 
aun.
; $ólorrée reunieron dichos ministros una 
vez duraifre el verano, para cambiar impre- 
jSiones y contestar a preguntas que formuló 
é l señor Máura. '
La soliición de dicha ponencia, que pro­
bablemente se reúiiirá el Limes, será some­
tida a la aprobación del primer Gónséjo de 
minÍ8tro8, y  el acuerdo'del mismo se trasla­
dará a la Junta de defensa'Nacional, para 
que esta entidad adopte la determinación 
definitiva.
Romanones
El conde de Romanones recibió hoy la vi- 
Mfe ¿ ^  .señor Berg
Los périodistás interrogaron al conde 
acerca, de la crisis, respondiendo dpr  ̂Alva­
ro: «No creo en ella, avinque lio he visto-aún 
a ningún ministro. Mi opinión es que no 
ocurrirá nada.»
Marina dice...
El ministro de la Guerra dijo hoy a los pe­
riodistas que no.existían discrepancias entre 
él y  el general Miranda, como ya había afir-r 
mado en varias ocasiones.
Añadió que las disposiciones que se rela­
cionan con las tres plazas de las bases nava­
les, no concretan si éstas han de ser manda­
das por generales del ejército o de la ar­
mada.
En ningún país se sigue para estos casos 
una norma determinada: en unos, mandan 
las bases los almirantes, y en otros generales 
del ejército.
En algunos se sigue uii sisterna mixto de 
generales de ambos cuerpos, como ocurre en 
Alemania, Inglaterra y Francia.
La experiencia demuestra que las bases 
navales suelen ser tomadas siempre por la 
parte de tierra. •
Este asunto se reduce a una cuestión téc­
nica, en laque elinterés nacional debe,,an­
teponerse a todo.
Cree el general Marina-tp^e la ouest.ióú se 
solucionará satisfactoriamente. '
ñ ' Víllanuevá
El Presidente del Congreso dijo hoy a los 
periodistas que ignoraba la fecha de la rea­
pertura de Cortes.
Antes deseaba el Gobierno abrirlas del 
uno al dos de Octubre, pero como se convino 
en avisar con ocho dias de anticipación, y 
aun no se ha enviado el aviso, ni que de- 
dir tiene que el parlamento no se abrirá pa­
ra ésa fecha.
' Gree que el criterio de los ministros es ir 
qnanto antes a las Cámaras.
A.ñadió que no había fécibido encargo de 
nadie para gestionar que vuelvan las iz­
quierdas al parlamento, pero por conversa­
ciones particulares sabe que serian recibidas 
con ginn satisfacción, porque no hubo moti»' 
vo para su actitud, y en las próximas tareas 
parlamentarias hay que resolver muchos 
problemas económicos y sociales, de verda­
dera importancia,. I
Hojas clandestinas
Algunosperiódicos llaraan la atención del
Gobierno sobre el reparto que se hace en ,nu- 
hierosas provincias, de hojas clandéstinas 
que cpiitienen injurias paija ,©1 Gobierno y 
los países aliados.
Los camareros
El gobernador civil conferenció con los 
patronpéiy huelguistas camareros.
Estqé "últimos mantiehéu sus , pretensio- 
úes,: haciéndose muy difícil la solución dol 
conflicto. •
No obstante, las impresiones son satisfac­
torias, creyéndose qiie en breve será solucio­
nada la huelga. .
Los patronos s© reservan contestar a las 
petiefe’̂ ®®» hasta ia reunión de mañana.
, Hoy se^registraron nuevas coacciones.
Aprobación de crédito
E l Ayuntamiento ha aprobado la conce- 
;sión de un crédito de 125.000 pesetas, para 
atender a Iss servicios de higiene y salubri­
dad.
El tesoro deí Detfín
El juzgado.qnn instruye la causa por el 
robo del Museo, aijjplió hoy algunas deola- 
raciones.
El juez especial estuvo en la Diíeooión ge­
neral de Segbridad, conferenciando con el 
señor Fernández Luna.
Ambos- se mostraron reservadísimos.
Poco después marchó en automóvil el se­
ñor Fernández? L'una, acompañado de dos 
agentes, y en unión de Ascensión Rodríguez, 
amante de Rafael Cobos, a quien juzga la 
policía de Zaragoza como supuesto autor del 
robo. '
Ascensión dice que Rafasl Cobos le entre­
gó varias alhajas en una maleta, para que la 
llevara a Maqueda (Toledo), donde viven los 
padres de Rafael.
Otros policías marcharon también a dicho 
pueblo, en ferrocarril.
. En la Dirección general de Seguridad se 
ha. instalado nn retén para custodiar las jo­
yas recuperadas.
El juez estuvo esta tarde en el Museo, 
para levantar los precintos de las vitrinas y 
abrir las que había cerradas.
El portero del Museo también prestó esta 
tafde extensa declaración.
Lamentóse el juez, ante los reporters, de 
algunas informaciones periodísticas respecto 
a la pista que se descubriera, con lo cual s© 
perjudica la acción de la justicia.
IfAñadió que anoefie no se acori,*̂ > paía rea­
lizar algurips trabajos del-suínar-io.
Las diligencias de?hoy consistierQU, en 
minar varias huellas dactiíográficas y sellar 
dos vitrinas. -
La" prensa cree posible quq el juez adopta-, 
rá esta noche algu na gfáve resqlupión. . - v
Periódico suspendido
El gobernador ha ordenado la suspensión 
durante cinco días del periódico «La ; Fa- 
tria», por haber publicado, que, caricatura 
que tachó la censura.: ' ;
Noticia falsa
I El jefe del Negociado Central del ministe- 
río de Fomento há manifestadó ser comple- 
taínente falsa la noticia referente a que haya 
recibido u n telegrama del señor Cambó, or-; 
denándolé la suspensión dé,la adaptación de 
las plantillas a la nueva -Ley*' : ' vm-
LÁ PIÚMA
✓
Hoy hán. sido firmadas, entre otras, las si­
guientes disposiciones del ministerio de Ma­
rina.
Regulando el ingreso y estudios en la 
Acadepiia de Ingenieros de la Armada.
Propúpsta de ascenso a favor del médico 
segundo de la Armada, don Miguel Martínez 
Valero.
Idem id. de los Comisarios don Emilio Pa­
redes y don Arcadio Lora, y del contador de 
navio don Casiano |los Pérez. .
TOROS
En Abarán
Sé^han lidiado toros de Ti'espalaeiós, que 
fueren grandes y bravos. •
Paco MadridMzo en el primero una faena 
valiente, para-u paban estocada.
(Ovación y oreja). ' '0.1;
En el tercero colocó dos pares buenos..* 
Luego ejecutó una faena muy ¡adornada, 
arrean ¿o media superior.
(Qvaoión).
Enel quinto quedó bipn con la muleta, 
terminando de un gi’an voíapió. ^
(Qvaoión y oreja). , . .v
Camaré dió al segundo varios lances mag­
níficos, y después de una!faena excelente, lo 
matóde media largartijera.
(Ovación). ¡
• En el cuarto puso cuatro pares superiores.
Con la muleta ejecutó una lucida, faena, 
coronándola con un volapié magistral., . .
(Ovación y oreja). ,
, Al.sexto.le colocó’dos pares estupendos, 
realizando seguidamente un trasteo primo­





Barcelona.—Los conflictos obreros conti­
núan en el mismo estado.
Los huelguistas siguen cometiendo toda 
clase de coacciones y atropellos, particular­
mente los obreros panaderos, qoe están muy 
excitados. '
En Tarrasa cometieron violencias los 
huelguistas del ramo de agnag,oóurriendo al­
gún'acto de sabotaje.
Los huelguistas arrojaron líquido corrosi­
vo sobre los carros de tejidos,- estropeando 
éstos.
Además resaltó un carretero con. graves 
heridas.
La epidemia grinpal
Almería.-f A  pesar de ser, muchos Ips oaaos 
de grippe, no ha habido ninguna defunción.
La epidemia se ha extendido a varios pue­
blos, a los eunlea se ha enviado personal 
módico.
Temporal
Barcelona.—Reina fuerte lemporal en la 
costa, habiendo entrado dé arribada forzosa 
algunos barcos.
Marina española a Copenhague
San Sebastián,—El señor Dato ha recibido 
esta tarde la visita de una comisión de mari­
nos españoles que se dirige a Copenhague, 
para formar parte del Tribunal arbitral que 
entenderá en el casó del vapor noruego «Ti- 
ger» y dilucidar si dicho buque fnó atacado 
o no en aguas españolas.
El Tribunal arbitral estará formado por 
mi Capitán de fragata déla Armada españo­
la, otro designado por la embajada de A le­
mania y otro representante del gobierno di­
namarqués.
. - Acompaña al capitán español un auditor 
: de la armada, eon objeto de asesorarle en los 
oasos que precise.
Una detención
Zaragoza.—La pelicía ha detenido hoy a 
un individuo llamado Francisco Jurado, que 
saHó de Madrid el dia 15 del mes actual, 
acompañado de un tal Rafael Cobos*
Arabos estuvieron en Valladolid, preten­
diendo montar un negocio de juego.
La autoridad gubernativa de aquella pro­
vincia no accedió, y Jurado y Cobos vinie­
ron a Zaragoza, hospedándose en, la posada 
de San Blás.
Cobos desapareció anteayer de Zaragoza, 
porque, según parece, recibió una carta de 
su amante, dicióndole que lo perseguía la 
policía.
Jurado declaró qae no conoce los motivos 
de la desaparición ¿e Cobos, el cual le ofre­
ció regresar a Zarago í̂a y enviarle antes di­
nero. ,
Estrechado a preguntas dijo también que 
durante el viaje de Valladolid a Zaragoza 
habló del robo del Museo del Prado en Ma­
drid con Cobos, el cual se mostraba soliyian- 
tadoydíjo:
—Nos fastidiarán a todos. ' "
Manifestó también el detenido que Cobos,
cuando se marchó de Zaragoza,solo dejó una 
íáaleta con ropa sucia.
Jurado ha sido conduoiúo a Madrid.
Dato y los periodistas
San Sebastián,—El señor Dato recibió, co­
mo de costumbre, a los periodistas, mánifes- 
té-ndoles que había conferenciado por telé­
fono con,el señor;,Maura.
Aseguró el miniri^’e Estado que no ha­
bía ninguna novedad política.
. Tpirrnínó ¿iciendo quo por ^ora no mar­
chará a Madrid. \  ,
Dato y Ratibor
. San Seba^án.-^sta tarde celelmú una 
oOníerencia con el ministró w ® Es a o, © 
e|nbáj ador de Alemania.
* La fiesta de la raza
i Barcelona.-^El Comité organizador de la 
, fiesta de la raza ha celebrado una conferen­
cia con e l presidente de la Mancomunidad- 
. El Comité ha'acordado ‘in,vitar al .duque 
de Veragua para; que asista n la fiesta*
Actitud d8 los remolacheros
Granada.—El Comité de remolacheros ha 
acordado celebrar una manifestación de la­
bradores y no arrancar la remolacha, por en* 
tender que la tasa del azúcár es la ruina de 
ellos»
¿Lancé de honor?
• Sevilla.—Asegúrase que ha quedado plan- 
. teada una cuestión personal entre el diputa-, 
do don José Centeno y el juez de primera 
instancia de Eoija, con motivo de un tele­
grama a éste del primero, redactado en tér­
minos violentos, acusándole d© parcialidad.
Dícese qúe el lance se llevará a cabo en 
graves condiciones; ' ; '■
Con motivo de la grippe
Salamanca.—E l ministro de la Goberna- 
óión ha contestádó al telegrama que le diri­
gió el diputado a Cortes señor Villalba, lar 
rientando fio poder enviar dinero para com­
batir la epideniia. ,
Elseñoi VHlalba ha vuelto a telegrafiar al 
señor García Prieto dicióndoló que el Esta­
do tiene la p’bligación de.; atender a estas' epi­
demias, que son consecuenqiá del abandono 
en que.se encuentran las poblaciones.
Comunicado
París.’—El ataque dé las tropas francesas a 
Champagne»,se inició ayer con éxito, desdé 
Suippe hasta Argonna.
La primera posición alemana, que la cons­
tituía una red formidable de trincheras y 
alambradas con más de cinco kilómetros dé 
profundidad y fortifieádá de modo extraor­
dinario por el enemigo desde 1915, fué to­
mada brillantemente por nuestras fuerzas, 
én una extesión de 35 kilómetros, llegando 
nuestros soldados más allá de dicha posición, 
eii determinados puntos.
La granja de Navarin, cérro de Souain, 
nóíts de Tallare, Mesnil, Rifont,
Roubroy, Domóí?, SerjOa y Meldicourt, or­
ganizados como puntos de y fê ^̂ d®'"
blemente defeúdidos por el contrario, iCS 
fueron arrebatados en irresistible, empuje, 
durante la primera jornada de la batalla.
Hasta ahora llevamos contados mas de 
7000 prisioneros, incluso 500 oficialas.
' Durante la noche, el enemigo no intentó 
reacoionar en ningún pnnto.
Esta madrugada se reániidó el ataque, que 
se desaiTolla en cóndioiones satisfactorias f 
fiara nuestras tropas, a pesar de la incleiíien- 
cia del tiempo.
Oficial
Londres.—Una escuadrilla de- nuestros 
aviones atacó las fábricas de Francfort, obte­
niendo buénosresultadoS. .
Encontramos numerosos aparatos, destru­
yendo óúce y obligando a tomar tierra a 
jochó;
De los ntieatros faltan cuatro.
En las últimas veinticuatro horas lanza­
mos 35 toneladas debómbas sobre los aeró­
dromos y vías fórreas.enemigas.
Perdimos tres a/viones.
Parte
Roma.—En el yalle dé Lagarina, Pasubio, 
icoenoadePosinaúvalló de A.stico y algunos 
.sectores de la línea dePiave, el día se seña­
ló por sensible actividad de lá artillería.
Al nordeste de Lanchi una de nuestras 
.patrullas sorprendió, atacando con bombas 
de mano, y violento friego, al enemigo, po­
niéndole en fuga desoTdenadamente,siguién- 
dole hasta larga distancia y capturando al­
gunos prisioneros.
Nuestros aviones hicieron fuego i^bré tres 
aparatos contrarios, obligándoles a aterrizar.
También efeotuárqn numerosos reconocí- 
mientes. -
Los elementos bolchévikistas abandonaron
la ciudad.
Parte americano
París.—Nuestro ejóscito número once, en 
cooperación con los franceses, atacó ayer ma­
ñana eri un frente de veintiuna millas al 
noroeste de Verdun, penetrando en las li- 
níeas enemigas, en una profundidad de diez
kilómetros,  ̂ .
También las tropas' de Pensllvania, man­
dadas por ,el general Ligett, atacaron él 
frente de Varennes, Montpla ínvill©, ^ liú* 
quoisy Cheppy.
Fuerzas americanas dé otx’os cuerpos han 
cruzado el rio Brok, apodoraudose dol bos­
que dé Fotges y tomando las ciudades do 
Malancourt, Bethincouri, Moutfaucin, Qui­
ce, Mentillos, Sepfearges, Dasevonx, Ger-
coart y P^ilUnoourt. _ ^
Los prisioneros' }i®®l>®s pasan de cico mil,
prosiguiendo: las opefó^feúes victoriosa­
mente. ,
Ultimos ataques americanos
París.—La preparáoión de artillería en 
los últimos ataques americanos duró once 
horas, no contestando’" sino débilmente los 
alemanes, que se retiraron a sus segundas 
• posiciones.
E l avance se efectuó en medio de un gran 
entusiasmo y del mayor Ímpetu por parte 
de ios soldados americanos. _
Las noticias llegadas al Cuartel general 
confirman que prosiguen las operaciones sa- 
tisfactoria me n te.
E l enemigo no ha. rea('cio.nado-
El fuego do artillería se oOiu'.euti'a ahora 
contra sus segundas posi'.tiones, donde están 
las fuerzas que manda el kroupn nz.
Cuarto empréstito DorteamariGano
■Washigutón;—El mini.stro de Hacienda 
núrtearaericano híl- declarado oficialmente 
que el cuarto empréstito dú la Libertad será 
de mil millones de dólares, que .«e emitirá 
en bonos al cuatro por ciento, amonizsbles 
en veinte años, reservándose el gobierno el
derecho.de amortizarlo en 16.
El ministro dirigió la palabra,.a millares 
de obreros-de ambos sexos, declarando que 
lo cuota fijada para Nuex^a York era de l.SCK) 
millones de dólares,' ' ^
Estos títulos quedarán llbre.s de todo im­
puesto hasta dos años derpaós de haber ter­
minado la guerra.
La campaña de propaganda oficial comen­
zará el Sábado, y cien rail orad mes se repar­
tirán por todas las provincias para hacer re­
comendar de la susoripoiós.
Ciento treinta A^tos Hornos
en fnnolones
París— informes - oficiales de Plttebnr g 
dieofi que están funoionando 130 Altos Hor­
nos, que es el mayor número que solía cono 
cido en aquel distrito.
De paso para Marruecos
París.—Ha llegado a esta capital, de paso 
para Marruecos, una comisión de peritos 
agricultores pertenecientes al departamento 
yanqui de industrias, que envía el gobierno 
de aiuel país'p ira inveú.igir las condiciones 
agrícolas de las Colon las írancesas y adaptar 
los métodos para el desarrollo d o la agricul­
tura, eñ Ouáúto se refiere al cultivo de loa 
campos.
para propagar o! empréstito
Cliicaco.—Han llegado ochenta miembros 
de la Legión extranjera francesa, que toma­
rán ¿arte en los actos de progagaiicxa a faVor 
del empréstito,
i E l 1‘ecibimiento que se les dispen.?ó fué 
eritnsiasta.
Caballería
■ Londres. —Las fuerzas de caballería alia- 
;das se encuentran a vointe y cnatro'küórae- 
trosdeUskul. ■
A
Londres—Esta mañana, a las oinoo y vein­
te, nuestras tropas atacaron en todo el frente 
sur del rio Somme.
Los primero.? resultados se señalaron por 
I la realización de importantes progresos.
Durante la noche practicamos con éxito 
operaciones locales en los alrededores de 
Arbeux, noroeste de La Bassée y sudoeste 
de Fleurvaix.
En esta localidad avanzamos nuestra línea, 
capturando prisioneros.
El ministro de aviación participa, refi­
riéndose al comunicado de ayer, que duran­
te una incursión sobre Kaisersb.autern, frie­
ron derribados, sin gobierno, dos aero plan ós 
enemigos, además de los dos que se expre­
san en dicho comunicado.
De los nuestros falta otro.
Ayer atacaron nuesfros aviones, con éxito 
satisfactorio, las fábricas y objetivos de 
Francfort.
Oficial
Tokio.—Trés cañoneros japoneses acompa­
ñaban el día 12 al transporte ruso «Biagow- 
tkensk», daudo pruebas de disposiciones 
amistosas y facilitando la navegación»
Basilea.—Ha mardiH'.ii) a Iviel al kaiser, y 
su viaje parece obódoces’ a haberse promox’'!* 
do revueltas entre ios marinos.
Refugio
Amsterdam—Durante la o.stíuK-la en Man-, 
hein, del kaiser, .so refugió en nna cueva 
para ex̂ îtar que le alcanzaran las bombas de 
los aeroplanos enómígos.
El embajador de España, grave
Viena.—Niiexmraonto ,se ha agravado en la 
: enfermedad que sufre, el embajador de Es­
paña, temiéndose serias ooinpllcacionos.
Programa de exportación
Chicago.—El programa de exportaciones,
• por lo quo a Chicago respecta, en el año co­
rriente y en materias a'Hinoiitioias, compren­
derá trigo, cebada j  otros cereales, por cna- 
; trociéntos millones de fanega^p'^j^ ;;
Pidiendo la paz
Amsterd un .—Afirman desde Bulgaria que 
el jefe del Gobiérnase ha dirigido al gene­
ral francés Franchet D'Epereit, para enta­
blar negociaciones de paz.
Contra un traider
Amsterdam.—La prensa de Berlín pida 
medidas contra el traidor Malinoff.
Los búlgaros piden la paz
París.—El comandante en jefe del ejérci­
to aliado en Oriente ha informado al Gobier­
no francés que un parlamentario búlgaro se 
presentó en las líneas aliadas,y condueido a 
su presencia, solicitó la suspensión de las 
hostilidades durante 48 horas, a fin de dar 
tiempo a que un delegado del Gobierno búl­
garo proponga condiciones para un árnaisti- 
cio y  una paz exmntual.
Según parece, el general francés contesto 
que no podía conceder el annisticio solicita­
do ni suspender las hostilida¿es, pero que 
recibirían a los delegados del gobierno búl- 
■garosiso presentan ante ellas, las antorida-'
des inglesas, llevando un oficial parlamen­
tario.
l i l S S - v :
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El k t is s res í la A lsacia
Ginebra—El kaiser, acompañad 
cipe Eyser, vieitó los últimos 
pontos de la Álsaoia.
Parece ser quo la visita de Gu 
tuvo por objeto calmar la inquie 
pueblos alsacianos, por el avance de los alia­
dos ¿iaei îip'ipo3Í>.iYó ■ y; loS; constantes r.aids 
«éreosdolenczüigo, ■ ", J 7.'""
Q̂ilresvr-plya¿j$£í:]íallería'.:glii9.fi
mújttQfcCO.S:4 . 0 ;  . ; . ,
[■■^¿Ea;f9vofu3iéíi^6!i'^AÍeni;aRÍa?n
:^S^ffsisiea.-r-Desile, Amstórdam coiííunicaú'
!is éiiyá-^l^ue han estallado importantes ira
apio i i e s alemanas, joabieadoocnirridó 
desórdenuos ' ' / * ■ ' ^
ílUj,I^íow tarii,biéii ocurren'''alborptos,* coú
gp;:^^^^íD^dé,ia marcha dé los sdbm'árínd '̂ ;
ovirtic'-iiiirei asoauraú q'üe "drí'tdr_ ____ nvirtic-iíarei asoü'uraü qüe
Alerna.uia ha habido Adolbiítcst'dpsórcld''"
|n¿3,y que. la alto ación c:.' mirv'í>THVé. '
^Uis- im  m iiiíísiro d39 n deií ad a uprfp , ^
Idosamx.í^E! ;.,nd-íiistra- cla la: Guerra, 4®!









-Los organizadores y jurados decli-
ll"'.—Los fálíbs d¿-ddét t̂íy&dÚS"sefáafcai^^
LA
|V3¡ dCí íí'iSfl
apelables. 2S^€ibüh95 dOÍdf'fítñü 
112®.-7:Los prpnij9s,̂ ûe la Sociedad S.T.Mj 
■ ojrtpg;»-̂ ..̂ p tí;es:- pHíhérÓ, |'^^bnSbf
ID,, y  tercero 6; ■ a * Tos séT&íes' W ’ cílá-'' 
s|fíqua en e.stos lugares. ó ' ■
S'¿ÍTó|ó
.' V' Pérfu«t>efHii|ifí OroüKv-
. ..r ------ -----------
ss#
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bo á e ^ ^ " §
-*íf*r mrtw gtguawwîgfmlr!?i
?.rno de Ke3.'eusky,; hay ^
J t̂fh' Bénté'aciaílo.a muerte.
■ ■. ■ ■•' ' ' '■ "■■" ' ■
"7-̂  ̂ ' ■
iLraip-^t
terror
, . Mosco p-jblloado u,u decreto abó̂
,.i«í'ct0 elreina-Jo'del terror.' odw....¿í:ií
Csn|8 Ü8 pri'§iíjfíéro3,‘ --̂ '“ - « ‘'̂
iParis.-j-rS,e,íxa, roanud&a^ el caiije^dé' pn-'' 
^^^i^'i^pnorosentré j^domañia y  Eran3iái'^ ‘ '
Míviy
LllláIMí tR Dij 
E l Domingo
■ ü f i .Ciieií)
22, a las horas désignadaá':' 
21 en ládjbnvccatoria, se verihoaron las lelecoio-I 
222;::bo3 las nueve vacantes de la C^-c
Ó'hv- mara de Comercio de Ponda. ; "
Do los doco voO.iics que deben componer lâ ' 
.Cámara sólo haiKqiied.aiio tres, tocando cesar; 
5̂22 'b . a los demás. ' . ,.
, ;:2'’ - : Después do ia.eioooión, la Cámara ha:qqp-¿
: -t ' ios ^siguientes centri-.,, 
-biy/eiites:'■ ' ■ ' -  ̂ • ■'2«*■'’■
Oomeroio.--Íh4aípra categoría:; Dan ;José«'
Peralta, Jimé-K 
T'muás Giircíft jiiné-nez, :, -, >.,.,
;.G.«Ht-rcio - .-i. ĝuiida catégmía: DoirAiito- - 
bmio-Vvhymrá idartfuez y -(ion - i
^G;pdastrk..-Priiu^^
Cavarlo, don RáDul Pavá Golízález,. 
..cuñ Luis Gradián Ortlz'y d'oíi'JosóPontaiva 
Pinzón. ■• ■' • '■ i-
Industria.—Segunda categoríarDon^SalváH. 
dor Pae'z Süpóilveda, dan Miguel -L0bato'y'
okcj.0,11, qpe î i ̂ doíx'áíb̂ eeñk̂
‘ I 14°.--^S8ráu c.íasiñba’á'̂ ds.todós'Jó 
'•'rasque hagan el recpnúuode lós Vémtd' feí' 
ióinetros en el llbfb-iféL'^n îifeÓfiíl  ̂una hora; ■ 
•’ i^aad.o dichp.tiompp^ j£(̂  ir^iyar|.|^^^\yrad^
‘ pbnd;ŷ jf.g_ carrera el día;^adp,- sérá, aplaiay
ák "hasta el Doz^go.,^i|tjdeT^^
' I Se recomienlB á 1ós'"lWMWe§-''^uarden 
orden 'y ' lleven eü' dOrecli a/cotoi blajetô . d# -pxíí 
r| olestái* 'á loé tíárfséú'ti teb y? además ■ m &dfí>
’ ren Tá ■MMiá'ttAü' Iléfeada a OampaniliaSí.---:
1 Á í inscribirá'éstafearrerttjSeientieisSi,
<Íi estar cótlfbñríé en^todos 'consneh.prsiaentbe
¿ -Píí’̂ ííá'íi^y: tusb’ e r ...
Árment^áinz, (̂ ue durante algupos .
, r i *i'' i' o ' lu í í : 'iki,
1 De todííé verabló 6eli^34’:ftn.í0aj« h -
í^édféiiaMós a riúééti^é' qú'M&z^h#ik|gos 
¿oú f la f í.áii 0 Âítbiá'^hi rrb Pélín 4 di%>l|jieii r 
t' í fiítí6Tóíi¥rlo ̂ ó'ila'^BéTé^hciíón'dé; Haoj^nd»
' d é Castellón de 1 a Plan a, ';yc'don '- Bfe^M^údo > ■ 
I  acarra, ilustradqC.oífí3?dî ii;m̂  ht Sséixola 
S u p ^J i j^e ,po^ei;cÍQ ^e,,
•n n Y !fr
-/dy, :-:iP 
'M ó.em
OCí Íjí'' ndyr-5 >
ite.pbcti]vaf ,̂és 
i '■ --ru u:»! ,i: / . t. .,h;¡; qjií,,,:
Ghá i'dáW , 2EiMen diKafeéoióBies<¿
p il^ , “M‘'díbtihgüídá’ señara:, doñaf Dplwés 
Guervós de Sáenz-ydaS'beiias iseñoritáéífMa" 
¿rjla Victoria Áhx^OyS:^botona, Ayilá.
Deseados
G^glame&ttópBlo.hhl S0Í j.
 ̂ I Málaga 20 de Septiembre^ de 
jEjresidente,.jR. Tó§é/y^
>• • ‘ 1? .' »j . j-
i D‘n Jáoglpsm dVllós'Már'tii'es Sé^há
zál ez García, oón el distinguido joven doh?̂  
aMauMéi^míregiFe'rni '̂ftde^
En ''eî  (reél er fl o bl vlT
¡ El señor Gaj^í^,. ¥ald|csxs9S,̂^̂  ̂ anoche" 
jioc.as noticias que comüíiicár ‘á Ic  ̂periodi-s-
t^s.
I Dijo, en primér términó,''qiie bajo su pnesi- ■ 
dienciá se había'í4u tí ido Ta Jünta provincial 
sáriidád, tr'dt'án'db prittcipalúiefi'ie Re-Tas ^
f̂ Í»Áfi1áÁÍ.iWba' 'riiiA ‘V?%̂1t<.‘̂‘in>̂ í»/ínnf;4YSn '♦Í odidas prófiláeti'cás' que ■dfebdsa' aííoptaTSO ,rá’'Vvitar' ól dbsarróllo de efíferíúeclad^íu'
AlTai'eí
don Cayotrino A'iaríti R'ivero.
L '... v;- •-J i’ Ílí átaj.-'í'/,
: .: ;̂i;u¡.iams da 'iarniaciW’' 
j unta gekoral orvllharfeea
_ia U V.. 1 .,
¿í Drogas celebró 
su domicilio social, en la líéche deLpía;'2^ 
con la asistencia cío buen número de asocia­
dos para tratar db la ley de Jornada Morcan- 
tilq>ró:fima a po.nerse on vigor. ,
Pi'esidió el acto el compañero Puentes, ex­
plicando el raotivo-dü la convocatoria y la ,
necesidad de oxigh' y velar por el. exacto
cumplimiento ;le la .]..i.ej’, también dió cuen­
ta del edicto pu^ibadn por'Ta' íúíltá^^ocal,
deRefqrnías Sociaie.s on ,el que ■sepinvita' a 
los.gremio.s para qjn'e in.i'jr..men sóbre la forma 
de distribación do la jornada.
Hicioroii uso ;¡o ia paiabra vario.s compañe­
ros, entro mío.-; Controras, BoUido,' Gu;;mán. 
Santaaiaria,/i.iu'’abal y Lüríaaoyp:mioudo a.t¿- 
nadas observaciones sobro e;i asunta que se., 
discutía, acordái’.doGe ,por ii.uajiiinidad,.
P«>oai de RefqTĵ ,.
la clase patroua^k^n
e p i d é m i c a s / ' -
i Agregó que le habían visitadb'Ids'aüiSíia-''
j 4’08
’ 'dÍB,harinpros, aJgunos ©sitre-̂
’ mos/^obré íájadq/uismi^h' ¿ó tíígps'^WlíQ’pé- ̂
' /,r ’ ’A Vi*í-X TnAxT'-rt 'líVt kó
Ólivep Guerrero, .don Guillermo..Saintamtóñ 
y do'tfjCñis Pér'éz, Ai'bcena. ;/''' ’ ' '' ’ ’Ó
! Los nuevos éspósbS. partirán én'breve pai'á'
■ (|uba, donde fijarám' ‘íésid'eñCiá.
■ ! , ■’i ^  *':í ■; "'s ,.'
. En la semana j -̂ókirtíh llegará a Málaga el 
, nuevo profesor de,.Timujgrafía de esta Es- 
cjuela Profesional dÓ^Ocmbrcio; don Rufíno 
Guérrero, procedj^í t©̂ ; idetoiguál i..éstabléóî
' ¿iento de Las Palmas.en-.-Cam ayiadí ;c ,
Ánüpoip que Eby i  bé'yeúhirádá^*
.lili nta nrovíhoial' dO hiíSsistériciás/jBará
, dpi'mihistém Re*'Áh'áStéoimiénlós.'  ̂ ’ p '
'. m «« g'..C wi rt .*%ít̂  +■ o iMk Tn' 4*0 C3*̂* ̂ *̂ 0i Taníbién, se .ocúparálá'^Jñhta dé Tá tasán 
ayena, cebada¥"oL ' 9 ® ' ■ '*
* Manifestó, por úl'timd,'quó lia,bía estado'éñ liO
.Jjubern, ;•,
La conferencia c|ré.cíió;í|gi^nt ‘̂és.
agaaaHMitwiffiimta« a^
i Eíix eT las;;|2;.y,jc}&;marchó a,Madrid.-
el ing9nierq:oleotricis,ta, ¡ .don Ipuis J.̂ .Mar}̂ -;
nez,'.
sentarlas bases a la Janta L 
mas Sociales y oíu-iíu; " 
el sencido eppit6blo.
be. trataron̂  variot; exiremos consign.í«ios 
en la Ley e.0cc.<̂ 1,̂ 3.0 5̂3.],̂ , í ĝiĵ a el iqter- -
ím, Q, &,oi>’ _̂ £,,ndo3vj .estaiva la qspectatiya,:..4eq.- 
G-ño, îanda izs cairs de iufraopión .'Guinde.,] 
éllo ocurra. •■ r
A- l;u (loo j y media do la noche terfninótla 
sesión, en rnadio del mayor.tjrden y entu­
siasmo
wB»áâ 4!>igĝ !̂ r33a6sgiaes8aggBaB̂ taB̂gteM^^
Sport-Velo Málaga
Carrol ;nÍKaüa por o.stq Sq- 





' A  Albácet.e, don Eraucisco MqyaSeyraUjO-y. 
señora.::- ,, ,;t , > toc ó :̂
' A : Córdoba, don Eederiqp.Lu.qxm Jimé>̂ ,eL, 
A:,Gmnada,íde®4Eevnando,: JÍÍEié,n.6z^  
Ijellas bijas Coupha'y.Pilar.^ ,
j A  Leja, la señora viuda fle.R.ui?' .Meg%, .
' A  AJgecirás, dojâ  Le4 ĵ e Segura González, 
y SUhij.aMaría'L,uisa.,;p,, : V,. ;. I.;- :, ^
i A  a w o a l  GlWíi'a
CojteéS-Ma”J-^^  ̂ ir;- '■•■..i-
AiCortes‘ido lá Proívtefá, ■dóñ'’í'ranGlscoñ 
'íorresde Naváíra jimémsz. ■ ' • < vy,'-. .
En el-tren del raedujdía-'fíliagarDJi, de..Ma-
aimigóV dÓtî iTosé Gtiti'écréá'Gbnzál ez, coribCi' 
'4o industrial. ' * ''
1 Concurrían en ej finado múy bellas cuálL 
' dades, qiié, le hicíóro.n ‘¿rahjeársé eT afeCtb-y' 
:¡ eatiraaci'óíí ' dAcuánlas personas ló tCataróñ; - 
Por su carácter afable y cariñoso con quis­
tóse g-enerales sinapatías, por lo que sü mnóV-̂  
te ha sido sóntidísiraa,' ■ ' ' : ■ -'•
! Hoy,'a iRs seis déla tarde, se verificará Iñ 
conducción'^de Su oadáVér ál oementécib dé 
4an Miguel, desde la oasg, üiOrtiVoriá, Pasillo 
de Ghim;baifíám'uirríGro'47. * '
: A 'la  ■fatniliá dqíi’eñ'̂ e, y en pártibular á 
nuestros estTmadbS'ámigos don Pedro G u- 
. tiórrez y don Manuol Rodríguez Gómez, hei'
'ihano 'ehijo politice dcl finado, respecbiya- 
mente, enviamos lk  s^fpCedít^ % l n 4®
nuestp más sentido pesar por pérdida tan 
o o lg { I :̂ .op!t(|;ia'rf |ai'abl«|
la.:; i
úurretera), 
!'o lo, Campanillas, y ré¿ri'e-
.¡.'u.ru lenfc.'g' éT rocírridé JiO
01.1 ,i,
so; si-auño.' p 
kfiómocros.
~i. . c d i á n  i.om.u' parte en. esta carrera 
to i ':!■>> , ,pio rpsidan en Idálaga,
ee.-i n e py/í'p :lel B.Y.M. .'
 ̂ El - pG-:.'. 'le d t t s c r i p c l ó h ' e l .
3 0 niCe bp.OA>.;nvQ̂   ̂ka.0Uat?O 
: . o m  . u > T a s  aolioitu-;
'O? ;V k .. ■bailé. de Santa Lucía, 
.léíla 11, siendo nula toda ins- 
ijU -que no venga aoorapañada,do.su ipir
V'’'’te. . . , . p . y , .-.'5
4''. : L:i c'-nta de inscripción fíe una pese­
ta pura los socios, y  dos pesetas para los .gpe’ 
no-pcrten.escan a !a entidad organGadora- - 
■ 5'’. - .La oial id.-.i so dará a ,un uiis'mo tiempo
(loóa t.vr..í> ..
dns-al ríeai'-. 
12,^2 ó Al 
cri Dc ‘ '
a todo.s lo;;,corredores, a las nueve- ■ qn punto
... .y,,.. UUrStlfliOo,
inscrip.
’ió'b que al no''estar ii la ha-
. de la mCñaua, de. Jic.bj día, pn e f menciona­
do lugar d.e la Cruz del ■Kiimtiladero, de- 
biéivdo presentarse los ■corí\'AoreaanPiUa,.!.iQ- 
:-va autos, parada.colocación fíe .1;̂  do sá íés,.
'.CU]
ción
filt-ihcñeiclá -perd'orá:. todo el derrecho a. tomar 
T)ñide-en la carrera y no le será reembolsada: 
.iá'cO'otahIo hiseripcióii satisfecha. ,
' 6®.L-Para poder Itomar la salida deberán 
gíésontar Io:s corredores. el recibo •fí.rma<jj0 
.pot e l Secretario,' de haber , satisféého'Ja 
chota correspondiente. A . ,
7-®.— En das bioiclotaS inscriptas nó-se^per- 
Diitirá el cambio de desarrollos; si alguno se 
presentara, será'precintado en el acto por-el 
interesado. ' ' '
vSh - 2e:,h; de.-jCúlifirtidos los écvred-ores qne
Se,;-. í .nri..'b'-.id.'oá p»or mUto'-ciokfa's u 'ot>'.OS 
vehículo; los que molesten' a' otro oorrodor 
tstssñ'^oaaditóatéi'
drid, élfí.efod0'BeelainamaqiúñB3 dé ; los Fe?
Írocarriles AudaLuCés',-don ¡Yiotoiúo Fei'ñán- ék; y ' -sú hijo;dotU :̂ Bicárdo-;Ccdoit,;LeQ,poldq lendoza da la Haértía,y*B6ñóra„y don Edrc:
g idoSélgask P ^ s  ' ^ r u  íP; fíé’Sáíii Sebastián, do n Ju an ;Lomelttt :y Su. >.
aihermánáTrini'■ t .ív,; ..cc':j
De Granada, los marqueses de.Torreséláras;
|y su bella hija EaUi'iaTy^on José Palomo
Pomínguez.'jc . O/ : , . -1.. . f-. ..fv
i De:Lanjárón, la señorp; doña So,u-
to', viuda de Garret (L?n Adoliph 499 Julio-
pastrqyf;,s©ñora, doipL^ds.Trujillp, y ,1a.dis-
itinguida iseñcu’a dofxa, Felicidad :.T,oyar d.9¡-.
/A lea asa y su bellísima so'Brina María Luj.sa,-
Caballero.' , q- ■,,, yr ..̂ , - ;p - , c:
I)q,Mvircia,;daiuJidefq;nso/Barea Moljpa. ->
I ..I)f),.AIgüciraF,,don,d<̂ >s9 Hay Torres. • , , .
.!.9- L-a Línea dula Co.úcepción, don̂  ¡̂ rpur.r
e!;v(c- don Alíbrmc y do7i Enrique lÍQdngu^
!(■• arm a. ., • .
¡ ■'
■ n ....
' .'.So.enopqntra,restablecida de la dolencia 
sufriclá, .kfíeliísitña señori ta ' María 'Teresa 
Ahumada., hija dé los marqueses dé’Móute-B ' 
alto. . . ' ■ ’
Mqs afíe^ramos. ./..ó, , .
. Anoche se enoontraha eníerrao dé i algúnI (.iiiidiido, eV/V:̂ ‘'’Y .j.49'49Lifí?oeúticq don. Éi 
.han Pórea’Bryan," '
Le deseamo.y uxi pronto ali.s;io.
.Pasa una ternporadar en ,Gran?i,da con su 
di'stinguida familia, don AgapitO Pérez 
Mantiñán. A y: ..A-
,. .:.r: L .
Procedente de Melilla hállase,, en.Málaga, 
donde pasará unos dias, el'«preciable joven 
don JosédI. Dallestéros, ■ ■ ■• - •
* üf
&é e,!jene|itrañ en,esta o.apltaLñnestibo p;'r- 
i;io,qlar.o;:.'-';;o y pihó.|!)q. dii’ey/h' de «Lva 
Blfí'era», doñ íí'i'aiicisóü Y.;rdago LanJi y é1;i 
bolees cosa, _  ... '. fí
Nuestra bienvenida.
*
Con objeto de eomenzár sus estudios, ©ñ 
la Escuela Industrial de Madrid, í̂ yer marr 
bhó a ;ia citada' capital el estimable joTeu 
don.,.MT'gu6l Leáii'y Donaire', hfío del Presit 
dente do esta Diputaci-óu Provi®;oial, señor 
León y Serralvo; ■
Cómpletamenté'r'estfddecidojmivios tenido 
el gusto de síilndar a jiupqiro q' '•nidn,aaiigb
h'Va-sy cor'’eLig-ia'.c.'va 
aonc-.fía'ide. esteA.Ycpuai''íñ4eni,.>¡, '
También ha experimefitado bastánfee- -ali- 
áuestyo ye^pekiAdéiaí^igd.da^ zV4olñ>
« X í - » ' '* f í ' ‘
A U D I E S í - í r
. Dl8p^rQs'^,')pii;fts;'esif^
•; En la noclié del 22 de Novieinbre dqlfiJa- 
âd9;año,:el-prooesad<o-. que-roqmpaveció’ ayer 
antq 1̂" Audiencia, José I Epiijio 
promovió en la villa de Góarp̂ ta-.monumen-. 
taLfî qátíúalo, si biéñ cSüsó sólo,por-£ortqna) 
la J;gíbulación de .unosímqdestos industrialés. 
j Se encontraba en su tiandá de comestibles 
Laureano/Gerezo. opPi. eus, ¡c.bñyeeinos.' Luja 
Cerezo Doña y otros, cuando en formî -d̂ gsr 
pompuesta eñL'úél;?prpoeB̂ 49i-Í̂ !̂44̂ ^̂ 9 
ñianes de.tiray por los subios ouf̂ ntos objetos 
jalc'áñzába/ ^n Vísta’J'ofé'ndi'éndb kT’̂ páso' 
fraéeá m'sul'taíítes . y grñridés vocés ales con­
jo urréh tes, qú é' ante él’ pélígro d ú é ' ofréhlá él
niRÍAíViiV lófpfíf» élll» Ce-beOdo' íé'pusieifíñ déT>afftas oti'Ta éálll, e­
rrando la puerta. . '*■'
j A l verse en el ajjáoyo ytahie la puerta con 
Mué le.-habían dado en,,lq.s,. narices, el.agr.esi- 
jvo borracho, esgrimiendo - pus br.q.yfíjijigi lazo 
'tres disparos, uno de los oualeh-p^rlqró.fía 
fíitada pu|iijta' y .©y.tsiotió dentro dañoSj flue 
ifueróú ■feasatlb'í' ál'ciññnieñtá céntimos?. '
: .^L'.ministerip-ríjs^oal:.;, -paf^r^l
jpropesadp ^cis naesf .̂y un día, de prisión-.90-.. 
Irrepcipnal. ’
.pl defensor, señox’ :Conde, abogaba .por; la 
jabsplucióp, ,.;í
■ Sección.prhnsra,.
. -.Qamiúllos,-—Estafa.---Lxékk9 t®:, 49 ^pelp-
; clén.-—xibqga;dp,'S6ñor jfíiaz M9reiiO.-:-Procu-. 
rajp.r, sqñ'y{t-,g;ity«i‘a. ,  ̂  ̂ ;
3,r ' 3 .: V.- ...'.-Sección segunda,
Ái'chidona. — Usivx'paoión.—lucideixte- de 
apelación.—Abogado, señpp Fernández Rua- 
ixp,—Procurador, señox’ Talasst. - 
Merced.--Coacción.—Incidente de aixela-; 
ción.—Abogado, señor Calafat,—Procurador, 
señor Reyes. .'f'ííi]! 2.ñi..
BgMssBaiaiaHaiBitfHWHiiv?'iyaM;«s!Bei^^
L o s ' e x p f a r a d ' O r e s
Eldía'29 dol corriente se practicará una- 
excursióufíóon’fqx;me' a las indicaciones si-’ 
glíiéñtes:' *' ' ■' :
Pu I i tu ’do réunió n, él Cl ub.
To'/ne dcTlaraada, las ocho y quince de la 
mañana.' ■ '
Sofá de ixiarcha, ia qué se ordene.' 
Campérnento, La Isla. ’ - '
ííorá de regresó, las seis tarde. 
Locomoción, a pie.. . ■ ■ ;
Comida, individual y fiambro. ■ 
Itinerario, Camino de Torremolinos;-' ;
El jefe de tropa, CasíiZio, ■
H. ufmis
' ■ deFR.-\'NClSCO BAPZA ■ .
Ln VéL̂ ẑ Málaga los Ve i ort.s viajeros ea- 
-cdhrríxVáf. Y"'>\oáeS'y Cí^nforUibl■ & habúacid- 
-ftéVccmiuz eléctrica y íátiibre
Comedor de LL  bonito jardín.y servido’a 




término munícípl^T de Albá 
a fuerza motriz. : - íífá
a xtorizado al señor D éleg^b • 
■‘■^pira que desde el pSStóWOi 
fx  lmo^abra,.el,pagp ,dp 
ai itpal la -̂ clases ,ñ9|iÍ7x ®.
lÍÁáiáTííistfaéióñ dexl
,CU‘i.-T:: m  un0̂
.yirni IŴT» -~ ‘ ---
V oíd’.
”.A
jima y Fuente de Pie4rp";.r^^






USOS ,1^ 2 0
cpMf.f̂ xM.! om  iSe- */,:
iSíf ñ
íi’! 0 . 3 ' fa. .ív-T-v»'y
D » D ifeéoi^A^eí'^L40fí»;4^
sds pasivas ha concedido. 
piíitsionefiíh; Ó ; ' 'ü ' 33,3'-í 
Doña MariaRe ’loS.Dplqi^éS rPéye^g 
Vluda dél itenáénte coronel dp-n 
p 5z-Rinit>,' lo250 psspta-S. : ■ 3 :,?' 1/4̂  
Doña Magdalena Dórete Agan 
d bL cajatáoj don. Manuel ..Marapa
■2;. . ...,«1 : -vyF6p5-pesetas.
m - s » , ' Ayer fueron pagadas por dih _ 
i oéptos, en la Tesorería de ñácietí^^j 
' 1Í747. ■ - ' ""
W  r M m
•■as-
, n u . » «  OE
I Persisténcia de los vientos -'fieL 
(iantabria y Galicia.-;.’ . .'■'
I La temperatura máxima fue ayer
. grados'é'n̂  WrágQnm
Ha sido pasaportado para 
ñero de segunda clp^, .^ r̂ancásco Mi 
pez, y para San Fernando, Antoaió . 
Bellido;' - a : " - ' ' '
m
’nrr-ií-n'-2.u.v«!« !;x:r'r.<U.,
. La Compdlía HavieraÍba^?,rd9,|| 
na, ha comprado, grandes 
lá’epos éií lasiplay^'de 
qbustruir a^lllero^.;;. : ^
íB s l j i
'VV-'-h-hA ■
í̂i. 3 .XÍ
I La Dirección 'príia^j^
25a devuelve la solicitud de don Ra
bar, pai’a que la Sección ,^winxstri 
forme sobre los diferenleS: éxtremos quí
éirá 'sé inébciorisín.- ■ v v ' ‘ •
i -3 ;. 3 ; - - n;.V'' L ñ, A-.':r ' ■, ! -.L:'Y3,
■ ¡ Doña Dolores 
¿encía de una escuela grabada de Melil
A N  T Q K f W '
:̂<V
l^oíifta  Laria ,
ESTAMqgCIMIRNTO? DE MjATBRlAL-BLÉGTRICa f: ; V.
, La casa que.rnás'barato vende todos;loé»artítulos cóncerhientes ala ele¿trJddaidié“Pa¡^c; 
instalaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, parartpyos. y maquinaria en ge.t}er f̂\], a .^ ü ^ ^ ' 
a esta casa, seguros de ,obtener un 5Q ppr/lOÜ de; benefició.--Repar^cipa M  mstal|ipip4p̂ y,
• ■ ■  ̂ ' CfeijTgQ ipa 'aVÍSÓS;*,A. Ví?^D, MOUNA LARÍO, ’ Í.-M ÁÜQA
‘ t' C¡ 'V¿
D e  l a  P r o v i i i r G i á
 ̂ La guárdia civil lia delehidó 'eii A f daléA, 
ál vecino de este pu'é'bío Manueí Ferpárid 
]j)ía!¿, por tenerlo 'féolamádóVáquél jugado 
i-púiiicipal. ' ' . ; '' . ■
; Anté éí puesto'dé la ghardiá civil del pue- 
Ijlode- Nerjá hbpresentado M&ixüel^ása-''
nova'Angulo, dé oficio 'zapátefó,' aVéóiíidado' 
éu Ihex'bfesadh^Tbcálidád, dáixdp 'b'iíéiitá 'de 
un'fobb’p®rp9tfadb éíx Su dómiciTio.
' Manifestó Oasanova que éñ lá liiáñan» db' 
anteayer se a.uepptd de’ püy qasá'rpara ir al 
campo, y que al volver a la misma s© encoxx- 
tró laS'püoftás déla calle' d'é'p'af en parjy re­
vuelto'todo' él mobíliárib'.i'’ ’ ' ' ' '■ '
Hotó la falta de 126 pesét'áSSj que guardaba  ̂
eñ' ■ftxi al̂ ba.; dé ’üín'umefáblés pi/e'ndáŝ  dé' 
vestir y de algunos efectos dé 'zapatéria;''':
La guardia civá.l.praptica'iacti'v^as gestiones 
acerca del.hecho.. . ;
La coffídá dél 21
■Sé' notá''gfáfí’0Íxpéét'aciÓn párá la noy 
da del próximo Domi n gó .29.,
; En e l áid de áyéf'iiúteíhi'dSo'público á'QS- 
fiíó; por la PTnzk én el désbo fie '' apreciar los ' 
Cuatro novillos que han do lidiarse, saéañdo ‘ 
,1 a' a mpfésiÓ’ñ' de q ú é;'H áíx ’ do fiar fiástán te j  u e- 
go, vista su préSéufáéiÓnfípúéS es un'gá'ná'dó 
bastaift6 áéó'p,table pí\ra utia novillada dé és- 
ita oíase. ' <3'fíó::q3' 3:0 ■' l ó ■
Además, existe bastante interés por vpr 
itoreá'r a nuestros: válifiixtés paiŝ ^̂  Sáfiijás  ̂
■■y Rulló-s, qué ñp han actuado en esta dejpp'P-' 
irada y son'3dos tPréi’os puíxdonofósos .'y't'Va- 
dbajadoree,  ̂ '''' ■ -'
SeguramenteTáfiói’rida dél Dtoiiúgo dejará 
safisfecha a la apción. ;
EL FISARO
iqgociédad dcoflciáíes p2Í«qirefos*barberos
'̂ .̂ eroRa á todos los ofiei fies peluquer98-:bar-:: 
] bepis, socios y no Socios, pára lareupión gp- 
néffi oi’dinaria del Lunes ipO del presente,
I pa^árpQner- a discusión, si- spt pone en vigpr 
!6Í;)8rUcal-0 '.2-2 .de nuestro r-Oglamento y otros 
asunlós'de iSuinQíi:utetés.para.tofioS',en gene-’ 
l-JjSíliícfiiilSftcnétaxdo, Míinuel Diaz. •, .,,,
S i i . G  e  .s o  3  i  Q . c - ‘A l e ' ' S '
‘^rt la chile de- A l ancón Lxíján se desarro'' 
.fió ayer tarde nñ suceso que fíi-ó' mny'’ co-I 
' mentado,por ser los actores del -m-isino persc- 
ñhs cbnocidáf.''•
: ’ljnpfie los dirimentes resultó herido de 
fitñifiispafp dé arma" de fuego'eix labáfd -in- 
.líi^h'a del rntislo izquierdo,' sin' brifiéío 'de ■ sa- 
'ífiTda..
íf '̂^úp-ounídí'/ en la casa de'̂ 'soéórro déí Hós- 
Noble,'dónde -balificafon ]fí*l'esióm de 
■ pronóstico menos grave pasandb después ■ a
-■^^lóíiíicífió;■ ' . G 3 . i
.fí’̂ lherido, lamadé don Luis Alvarez Px'o- 
fiBñi^ose negó a decir.quién, lé h.abia héúhé/ el
.............u’ G
Éíi Tá'Jeíaíinrá d.é Vigiláiiciá sé 'hálliíbá 
‘ sjnooha don fiosé Ordónéiz, én caíiáád dé dé: 
teñifio/ cuya presencia allí parecí̂ .' eStar 
clonada con este suceSó. ' ' '
i Sobré el repetiáú sücesólse oonsignau las
x|ianife§laciones:.fieí h6ri4pf.;-^pÍ9Pj,:4K^ ^
ágente señor Castillo, qxxehfilánfiQS0,;^'^ia-
4o a la puerta del ,Cafó Qoméi;oial, p^só jun­
to a él úna pérsoixa fixé’ ntínoBfi^ej^* la que 
seTp;<^ó.eLrg,y9lypr-^lsn,ej^,,fiispax’ándose. 
e l : ar;pia,-y; alc^naáixfiole' e l  prqjíéctil en ;la, _* 
piprrxa izquierda. i :, -.
gp 4e interinos.'
' La Escuela N é n ^ f cl^^míiostras do esta  ̂
oapítal ha remitido a la Sección áfiministra-^ 
áya un. título <le maestra superior, ex pedxd(>| 
ané^bre’dela  señorita Juana Carrillo, 
fiial ctébe preSeatarse a recogerlo,previo3lo^ 
íjequisitos legales.
' 8é%3 coo<59díéo,lioenciá d©:̂  nElBses.ifc
doña Francisca VeDsco Maftín;- xnaestsâ .d©: 
Oala de BenagalbówA:
N o t i c i a s  d e  í a  n o é f i é ^
Para asunto queje injbprósa.,,4bb®̂  ̂ĵ  ̂
ta|̂ sp eP|est.0r .Gpbiepno x^fiRa^.ípI.splfi^do^
' Ingenieros Antonio Garéia.^ifiiiagOí; : ; ;
; El presiden te.fié la Diputación provincial 
sejipp; Lsfi.n, y Sprrfiyp,,^ |u4 fi9>p4 cip fi!|l 
4iî p’p|qr,/acbl^tivo"d0'ia .Oá3a,,,dj0 ^iseriep^- 
st^peufiidp to,do.ingrjesp fî er asiladps. 
jen'el cita49.ost^ble0Íx îentq^n Iqq y i"
pitas en generfi, Ixabtóla cpusi^^eración del 
|act u ál estado SE îtaMé êmibfiy-o» oen eficio re- 
d^jnf iaráamedidas adoptád;^^  ̂ ■■
^La 0 2 WP^ñl|valéxuana'de., .̂ ieotxĵ  ̂ r ha
jdifi^'do -upa cifeulax’ a s,us,cl}en-tos,̂ .cpxniHxi- , 
jc^ndoies Ja. .4e ŝaj»fadable..,p,QtÍ0j| ̂ solare au-» 
ImeiTtofieqDreoipp-eñ el flúidp. ?- 
! . fies alta qiie eirpl alumbrado 9, qxrefid, fijo - 
;^eliaíza sera do üñfififíppF.lCfi, y delfiÓ/poi*ó 
p,pr contador, fi.exx.do el precio máximo
, uxia. ..unidad.
'P.fiñ íuerzá inotríz,' el aunxéritó éSde.2Ó
jpprlOO. ' • , , J ; ;
Según se épnsJ^na eii la expfesada.cifcular 
a.mTiéTvtrt'tiéne nár/ifú.Rr trarifiitnrín.el áuinento ié é ca ácte ixei o io,: . 3;3; :<3{;
''HohSábado, a TaV enátro de la tarde so 
I i’énnirá en-las CaSásGapitulafeS, la Ju'nt'á ’dé' 
Pátfofihtd' ele' cónstíhccíón''fié casas para 
.obreros. /-.' -.n. ;
* 'La falta- de'‘'espacio ' nos obliga a retirar a 
,i última hora varios oi'igiqales, eatré los'-que- 
I figuran ' fel .extracté fia la sesión celebrada 
ji ayeET'ppr lafiuhta px’ovincial de Sanidad; q-np 
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-:>Excu.r8Íún número. 19i,3  yéiéz?Málága¿3; .u 
-r RecOrfido total, setentahiiómeihoaí -i : v 
Punto de reunión, Plaza de Adolfo Suáre* 
déPigueroa.' • ' í
Hora de salida, sois do la-mañaua,' v«: ;
■ Idem de regresó,; siete de. la tardp^' ; 1'
3'-Almuerzo-individual. .-b..'.
El jefe de ruta, Molina Adañson,. ■
•/f
EU M ^ R E m u m s  : , :
Se anden da l a casa de la hacieftxda 
xa» —Lk-focfmaráa éu k; inisxxí̂ .- i t  - f
dÉiáalMMliii
:f -fiíyj
R E G ;S T M i< ! lV ! l .
i N.®oi*2iíento,3.-—Nioolá,s,]5bl^l^^
V AptOtí^O Artacha ^a líndá ... ..y¿;jLífíjv.;.-L
: Defunciones.---Ednard^^;^^^
G 11 evara, JacíütQ fiosa^-?
jEloldáa.González, ■ ¿í -&Lha^ . iuv- :;L
: Nacimientos.—Juaií ^
paredes González y Carméá '
; Defunciones.-DaíVSláórílérenó
fcoq̂ o,,, Martín . Obftves-
Serrapp., . 3 •.  ̂ ví -‘üAfi
? . Juzgadoúe Marcea,;
j *D8.fiÍ'nciones.-—‘ FfancisebLí|ilp̂ iáî .̂!̂ /̂ î̂
Cífíétobalinar Pér^'Gásoúri y
ÍGarofá.. ■""' - ■ ■'-''“'■ ■ ■ - í í » ! ’?;
ilmperíales
bajo
jRoyal. . - - V - 'v
j >:'i ..bajo.. . >
iCuartás .. . . , V.,i
I »  baja... .
IQuintíW V .. » ., , ...í ■ . •
I , ys, baja,:, . ■» f,*# -
ÍM[C. ' . . , 3 ..
. »  bajo. «A-V?
j "  C«|ás de gf^áS' '̂*'''
■'Revdso . .. . . . .  . ' 7.,iu
¡Medioreviso . . . .
: Aseado . , .• i , . . ;,'3'.-
: Corriente. . .........................
i E scom bro..................... . I
; E Ó P fZ  H E R lfilJO S
. L o s  L e o n e ; !—2 I á l a g a  
Cosecheros.—Exportadores de -V|̂  
Fabricantes de agifafdháires y licorÉ^^^ 
Moscatel, Dulce y Seco.—Grag. v^ ‘ 
San Cleméííte."
Alcoholes al por mayor para 
automóviles. . ,
Se admiten representantes con bt 
ferencias.
Espectáculo!
TeafePO'Vit  ̂Aza.—Todas las n< 
nueve y diez y media, secoionesgáí 
tomapdo p^’t« escogidosm úmepo^ó 
Precios.—VéanSé programas.' '
- Salón Novedades.—Todas las 
m agnilicas éeccio nes de varietósí#: 
y mediay diez y cuartos, 
man parte ^cogidos,númejos.„_¿rti 
Butaca. 1*^  pesetfi-^Gsp.et^'*'^ 
Cine Pascuallat-EJ cxegpr de 
meda do Carlos Hafeú̂  (junto at^ 
España). -Ho¿^ .seccipu. 
doce de la noche. Grandes es lr^  
mingos y dias festivos'secéifiht^ 
dos de’ la tárde a'docefip lafi 
Butaca, 0‘30 oentimos.—4 
m odia ge'aoral, 0*15,,
i£-ÍSa£
